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¿OBRE E L CUADRO DE VANDER-
GOES.—ACUERDO D E L A Y U N -
TAMIENTO DE MONFORTB. 
Lugo, 18. 
El Ayuntamiento de Monforte, en 
sesión extraordinaria de ayer, acor-
dó apoyar la pretensión de los P.P. 
Escolapios para que se autorice la 
venta al Museo Imperial de Berlín 
del famoso cuadro de Vandergoes 
existente en el colegio fundado por el 
Conde de Lemos, puesto que el im-
porte de la venta se hace necesario 
para conservación del edificio del co-
legio y el sostenimiento de éste. 
En la discusión con este motivo 
promovida entre los concejales, uno 
de éstos tuvo el atrevimiento de pro-
poner la reclusión en un manicomio, 
juzgándolos locos, de los señores 
don Julio Burell y don Rodrigo So-
riano, que vienen oponiéndose á que 
los propietarios del cuadro de Van-
dergoes puedan venderlo, como es su 
deseo y su derecho. 
LOS FERROVIARIOS A N D A L U -
CES.—OTRA H U E L G A E N PERS-
P E C T I V A 
Málaga, 18. 
Ha surgido un nuevo conflicto en-
tre los obreros ferroviarios y la Com-
pañía de Ferrocarriles Andaluces. 
A l ocurrir la huelga anterior, ori-
ginada por consecuencia del Monte-
pío de Obreros, la empresa admitió 
en sus talleres á cinco obreros, que á 
pesar de la huelga manifestaron el 
propósito de trabajar. 
Los huelguistas han advertido á 
la Compañía y al Gobernador que si 
aquellos obreros no son despedidos, 
otra vez será declarada la huelga en 
todas las líneas de los Ferrocarriles 
Andaluces. 
El Gobernador gestiona una solu-
ción satisfactoria antes de que el 
conflicto ocurra, disponiendo, por de 
pronto, como medida de precaución. 
que la fuerza pública custodie los tar 
lleras de la empresa. 
U N DISPENSARIO ESPAÑOL E N 
ALCAZAR.—INAUGURACION. 
Tánger , 18. 
Se ha inaugurado en Alcázar un 
Dispensario Español , costeado por el 
Gobierno y que dirige el facultativo 
doctor Torreira. 
A la inaugurac ión concurrieron las 
autoridades españolas é indígenas, 
los cónsules extranjeros y un nume-
roso público. 
E l vecindario de Alcázar muéstra-
se regocijado por haberse establecido 
en aquella población el Dispensario 
Español , mejora tan importante como 
necesaria, puesto que se carecía mu-
chas veces de elementos sanitarios y 
farmacéuticos, haciendo inúti les los 
esfuerzos de los médicos en el ejerci-
cio de su profesión. 
INCENDIO DE U N A DROGUERIA. 
—PERDIDAS CONSIDERABLES. 
Sevilla, 18. 
Un incendio ha destruido la dro-
guer ía del señor J iménez, en la calle 
de la Feria, de esta capital. 
Las pérd idas son muy importan-
tes. 
REGATA DE BALANDROS. — E L 
" D O R I G A " RESULTA VENCE-
DOR. 
San Sebastián, 18. 
En la regata de balandros organi-
zada por el "Club N á u t i c o " alcanzó 
el primer premio el yate " D o r i g a , " 
propiedad del señor Oullón. 
PRETENSION DESESTIMADA. — 
LOS DIPUTADOS CATALANES 
PRETENDEN QUE SE H A G \ X 
EXTENSIVOS A L A UNIVERSI-
D A D DE BARCELONA LOS ES-
TUDIOS D E L DOCTORADO. 
Madrid, 18. 
E l Ministro de Ins t rucción Pública,, 
señor Alba, niégase resueltamente á 
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acceder á la pretensión de algunoe di-
putados catalanes, que aspiran á que 
en la Universidad de Barcelona pue-
dan cursarse los estudios del Docto-
rado correspondientes á las Faculta-
des de Filosofía y Letras, Ciencias, 
Derecho, Medicina y Farmacia. 
Esos estudios están reservados úni-
camente para la Universidad Cen-
tra l . 
A G T U A U D A D E S 
E l Comercio dice que Mr. Beaupré 
es un Ministro enemigo ''que no ha 
tenido la habilidad suficiente para 
ocultar su labor perniciosa de conspi-
rar contra los sagrados intereses de la 
independencia y soberanía del pueblo 
cubano." 
Quisiéramos ver—añade—la actituii 
que asumirían la prensa y el pueblo de 
una capital europea, ante la pública 
demostración de un ministro extran-
jero que, con falsas informaciones á 
su Gobierno, aumenta las proporcio-
nes de un conflicto de carácter interno, 
favoreciendo la antipatr iót ica campa-
ña de un grupo de negociantes sin con-
ciencia que viene conspirando día tras 
día contra la estabilidad de nuestras 
instituciones políticas. 
Y concluye su artículo el colega in-
sinuando la idea de que cualquiera de 
los dos plenipotenciarios que ahora tie-
ne Cuba en Washington debería acer-
carse á Mr, Knox "para hacerle pre-
sente, de manera discreta, que Bean-
pr6 ha dejado de ser persona grata pa-
ra el pueblo y la prensa de Cuba." 
Todo lo cual estaría muy en su pun-
to si el Gobierno de los Estados Uni-
dos no conociera la manera de ser y el 
modo de operar de Mr. Beaupré ; por-
que si conocía uno y otro y porque lo 
conocía lo nombró y lo sostiene aquí, 
¿de qué habrían de servir las recla-
maciones de nuestros plenipotencia-
rios, por más discretas que fueran? 
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i Sirvieron de algo las que hizo Es-
paña con motivo del laborantismo del 
célebre Mr. Lee durante la revolución 
del 95? 
Los gobiernos suelen dar á sus re-
presentantes diplomáticos instruccio-
nes de transigir ó de apretar, como re-
gla general de conducta. Y , por con-
siguiente, si Mr . Beaupré tiene el en-
cargo de su gobierno de fiscalizar y 
crear dificultades á la actual adminis-
tración de esta República ¿qué adelan-
tar ían Ferrara y Rivero con dejlarar 
persona no grata á Mr. Beaupré? 
Esto, claro está, partiendo del su-
puesto de que tengan fundamento los 
cargos que al Ministro americano hace 
E l Comercio, lo cual nosotros n i afir-
mamos n i negamos; porque si es verdad 
que en estas circunstancias hemos oi-
do contra los Estados Unidos iguales 
6 parecidas quejas que en tiempos de 
España, cuando los Capitanes Gene-
rales suponían á sabían de cierto que 
desde Washington les creaban todo gé-
nero de dificultades, también lo es que 
al llegar á la Habana los acorazados 
pedidos directa ó indirectamente por 
Beaupré, muchas fueron las familias 
cubanas que respiraron tranquilas y 
dirigieron una mirada de agradeci-
miento á la Legación americana. 
Esto fué ayer, como quien dice, y 
parece que ya lo vamos olvidando. 
1 Cuántos males nos evitaríamos si no 
fuéramos tan frágiles de memoria! 
B A T U R R I L L O 
Permítame Raimundo Cabrera, di-
rector de <;Cuba y Amér ica" , y Au-
relio Miranda, autor del artículo 
"Discurriendo" que aparece en el úl-
timo de la autorizada publicación, po-
ner mi firma al lado de la de este, al 
pié de ese admirable resumen de cuan-
to he escrito durante diez años con re-
ferencia al delicado problema de nues-
tras relaciones con los Estados Unidos. 
Leyendo ese trabajo, todo observa-
ción serena y todo verdad, costábame 
trabajo creer que otra pluma, y no la 
mía, estuviera t razándole: con tal exac-
t i tud refleja él mi pensamiento y con-
desa mis previsiones desde 1901 en que 
se anunció el cese de la administración 
americana y la entrega del país á un 
pueblo que solo había acreditado su 
heroísmo en la revolución, no su capa-
cidad para un gobierno democrático 
y representativo. E l gobierno de 
Leonardo Wood debió durar veinte 
años, dice Miranda. Es lo que pensé 
yo; si no veinte, doce ó quince años ha-
brían bastado, si se hubiera cumplido 
además lo que el articulista señala co-
mo deber de un tutor experiente y 
honrado, si se hubiera legislado tanto 
y tan bien como era preciso, para de-
jar constituido un nuevo Estado, con 
cabal adaptación del pueblo á las nue-
vas leyes y costumbres y con anticipa-
das soluciones para todos los proble-
mas que se veían venir. 
Y para que la identidad de criterio 
entre Miranda y yo resulte mayor, 
creemos ambos que, funcionando to-
dos los organismos locales, constituido 
el Congreso, desempeñados por cuba-
nos todos los puestos públicos y en po-
sesión nuestros hombres de todos los 
recursos de gobierno, todavía debi6 
quedar en nuestro país un Supervi-
sor, un Asesor,'un Ministro especial, 
cuando un Jefe del Ejecutivo', rodea-
do de Secretarios cubanos, encar-
gado de hacer cumplir las leyes que 
emanaran del Legislativo, y con la fa-
cultad de veto cuando alguna de ellas 
pudiese ser origen de futuras pertuba-
ciones, por las cuales el gobierno ame-
ricano pudiese considerar en peligro 
la independencia ó fuese compelido á 
intervenir por alarma de intereses de 
europeos en nuestro país. 
" N o estábamos preparados para la 
soberanía" , dice Miranda. " N o esta-
mos capacitados para la excesiva l i -
bertad", he dicho cien veces. Es lo 
que decían los autonomistas; es lo que 
exageraban los españoles no creyéndo-
nos aptos ni para el régimen autonó-
mico. Es lo que hemos demostrado 
con las intransigencias del moderan-
tismo, con el despilfarro de las rentas 
públicas, con varios brotes convulsi-
vos y con esta revuelta infame. 
Un pueblo que resulta independiza-
do por amiga mano, flacos y ventru-
dos como los vimos en los hospitales 
de La Matilde y La Lisa; un pueblo á 
quien se deja en paz de una plumada, 
liquidadas todas las deudas colonia-
les, y á quien se dice: "no necesitas 
marina, la mía te protege contra todo 
el mundo; no necesitas ejército, el mío 
te ampara contra toda invasión; sí 
no quieres mantener consulados y em-
bajadas, mis ministros te representa-
rán ; no empeñarás tus propiedades 
porque yo me opondré á que las hipo-
teques; gobiérnate libremente en el in -
terior, contando con mi poderoso es-
pléndido mercado para tus productos,** 
ha debido ser un pueblo fuerte, rico 
y feliz, si sus gobernantes hubieran 
tenido la preparación más elemental; 
si ese pueblo hubiera elegido sus go-
bernantes, no entre los más guapos, si-, 
no entre los más inteligentes y honra-
dos. , 
Con aquel sistema de supervisión,. 
con un Tratado solemne de protec-
ción y amistad, lo que dice Cuba y 
América : el día en que se hubiese de 
clarado terminada la misión del tutor, 
habríamos continuado serenamente 
nuestra vida amantes de la paz y del 
trabajo, reacios al motín y la codicia, 
enamorados de la personalidad nacio-
nal y celosos de las propias institu-
ciones. 
Teníamos prisa por empuñar laa 
riendas del ejecutivo; tuvimos prisa en 
1908 por volver á empuñar las ; senti-
mos horror ahora ante la idea de per-
derlas. De ahí nuestros conflictos ac-1 
tuales, y nuestras inseguridades para 
lo futuro. Consecuencias naturales es-
tas de la falta de hábito y prácticas 
cívicas. : 
¿Anticubano esto? No; científico y 
patriótico. Nación soberana sigue sien-
do Egipto. Canadá no es nación sobe-
rana, sino colonia y i no aman mucho á 
su país los canadienses y no se sienten 
orgullosos de serlo, y no son libres yj 
honrados? 
Palabras importan poco; hechos son 
triunfos. Y los hechos son así, de bien-
estar para los pupilos bien educados, 
de zozobras y dificultades para las so-
beranías prematuras. 
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DON J O A N L O P E Z S E N A 
El.cable nos trae la dolorosísima no-
t ic ia : López Seña ha muerto. 
Don Juan López Seña, el director y 
propietario de nuestro colega el Aviscr-
dor Comercial, ha muerto ayer en Es-
paña, en Santander, en una fonda, le-
jos, muy lejos de los suyos, que aquí 
quedaron, y cerca, muy cerca, de La-
redo, su cuna, á donde él iba en busca 
de reposo y de alivio, y á donde ni si-
quiera pudo l l egar . . . 
Poco más de un mes hace que el se-
ñor López Seña se despedía de nosotros 
para embarcar en el Alfonso X I I I , co-
mo en anteriores años, y con ánimo de 
descansar durante tres ó cuatro meses 
allá en su tierruca. 
Se detuvo en Vigo, pasó por Coruña 
y llegó á Santander, desde donde nos 
escribía su últ ima carta lamentando la 
ingrat i tud de aquel suelo, por él tan 
querido, -que le enfermaba al l legar . . , 
E l pobre acaso no quería conven-
cerse de que el mal iba en el. y de que, 
desde unos años, le minaba la v i d a . . . 
¡Ni los por él tan soñados aires de su 
. t ierra amada le pudieron salvar! 
Anoche recibimos un cablegrama en 
el que se nos decía que don Juan Ló-
pez Seña acababa de sufrir un graví-
simo ataque de uremia. . . Y hoy, esta 
mañana , apenas hace unas horas, otro 
cablegrama: "López Seña muerto." 
Para los que hemos sido sus amigos 
y sus compañeros esta noticia es senci-
llamente abrumadora. | Tanto se le que-
ría en todas partes á aquel hombre cu-
3̂  bondad de alma era tan grande co-
mo su talento de economista y su ener-
gía de luchador! 
E l nombre de don Juan López Seña 
era el de una de las más simpáticas 
instituciones de la prensa cubana, y en 
iE7 Comercio y en el Avisador no son 
pocas sus páginas inolvidables. 
López Seña era excesivamente mo-
desto, hizo mucho bien y ayudó y aun 
elevó á muchos, sin que él se beneficia-
ra de esos mismos beneficios que prodi-
gó á manos llenas. 
F u é Presidente de la Asociación Je 
3a Prensa de la Habana, y Secretario 
de la Lonja de Comercio, y pudo ser, 
por sus méritos, mucho más . . . No 
quiso. Su único orgullo era el de ser un 
periodista honrado. 
Lo era. Lo fue siempre. 
Descanse, pues, en paz, y acompa-
ñénle hasta su tumba nuestros pensa-
mientos, que hoy lo son del más cor-
dial d o l o r . . . 
1 A la desconsolada viuda del señor 
López Seña—enferma, aquí, de algún 
cuidado—y á sus hijos Emma y Juan 
Ramón, llegue nuestro sentido pésame, 
ya que no nuestro consuelo, que en ta-
les penas no lo puede haber. . . ¡Re-
signación ! 
H a b l a e l D o c t o r 
—Si alimentarse procura 
c u r a r á usted de repente. 
Bébase, pues, diariamente 
tras litros de leche pura. 
Pero es lo más oportuno 
comprarla en la lechería 
" L a Verdad," Jesús María 
número setenta y uno. 
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L A P R E N S A 
Ayer se pensaba presentar á la Cá-
mara la proyectada ley ds perdón. 
Pero no estaba madura todavía . Y 
á propuesta del general Freyre de An-
drade se suspendió la sesión en señal 
de duelo por el aniversario de ai muer-
te de Máximo Gómez. 
•Dice ' ' E l M u n d o : " 
Era ayer tema de todas las conver-
saciones en el salón de conferencias, 
el proyecto de Ley de perdón á los alza-
dos en armas que se acojan á la laga-
lidad, y el cual se había presentado á 
la Cámara . 
No es posible formarse un juicio 
concreto de la suerte que l i cabrá , 
ese proyecto de resolución. 
Las opiniones de los representant ia 
están muy divididas 
Unos estiman que esa ley es prema-
tura. 
Otros entienden qua no es justo 
perdonar á quien tan hondamente han 
puesto en peligro la patria. 
Algunos opinan que esa ley habrá 
de hacer mal afecto en el pa'ís. 
Y no pocos, en f in , son partidarios 
de que no debe par t i r la iniciativa de 
ella del Congreso, sino del Ejecutivo, 
que podía indicar su conveniencia al 
Poder Legislativo, cuando las cir--
cunstancias le aconsejaran hacerlo. 
Esto últ imo fué, según se nos infor-
mó, lo que un grupo de representantes 
expuso hace pocos d ías al señor Frey-
re de Andrade, al hablarles éste, de 1.8 
ley en cuestión. 
L o que sí nos parece seguro, es que 
proyecto de ley de perdón, antes di 
convertirse én realidad, habrá de ser 
sometido á dictamen de comisiones ] 
proporc ionará debates en la Cámara. 
Sólo la idea de llevar á la Cámara 
dicha ley ha levantado protestas enér-
gicas en la provincia Oriental. 
'Sofocada radicalmente la rebelión, 
castigados con 'la derrota los rebeldes, 
expiada con la pena que la justicia 
demanda, y con el arrepentimiento 
que la conciencia exige la tremenda 
culpa de los organizadores y jefes -del 
alzamiento, quizás llegase el tiempo 
oportuno de una piedad gradual y dis-
crecional para el crimen odioso de lo 
\ sa patria y lesa civilización. 
Pero proponer el perdón, la amnis-
tía á los alzados ahora, cuando aún 
humean los escombros de La Maya, ds 
Jarahueca, de Palmar de las Yateras, 
de Sagua de Tánamo, cuando llegan 
insolentes criminales hasta Casa Blan-
ca las amenazas de ahorcamientos y do 
destrucción, cuando espantados de 
esos rugidos de fiera gimen y sollo-
zan en las calles, angustiadas por el 
hambre, por el sueño, por el dolor cen-
tenares de familias campesinas, pro-
poner el perdón ahora cuando aún nos 
preguntamos inquietos en qué sentido 
moverá al f in su mano fat ídica el colo-
so del Norte, parécenos absurdo, in -
comprensible. 
¡Cuán discudpable es la generosi-
dad, aun temeraria y equivocada. 
cuando brota de una piedad inmensa, 
de un altruismo sin fondo! 
-¡Cuán mezquina y ruin es la gene-
rosidad cuando nace del egoísmo polí-




Sin puente de transición pasamos 
de la vía sangrienta y feroz á la ter-
nura misericordiosa y fraternal, del 
modisco brutal al cariñoso abrazo, ú 
la dulce y arrulladora caricia-
Escribe ';E1 D í a : " 
Primero ju ró el gobierno el exter-
mino de los negros alzados, y de los» 
que aun no se habían alzado ¡ y ahora 
se habla de amnist ía y perdón para los 
culpables del alzamiento. ¡ Admirable 
sistema para rasolver el problema más 
grave que se ha planteado en Cuba! 
Para perdonarlos ahora, bien pu lo 
ahorrarse primero tan abundante de-
rramamiento de sangre. Y si raalmen-
te son responsables, los alzados, del 
enorme delito de precipitarnos á una 
guerra de razas, el ps rdón ó la amnis-
tía, es por lo menos imprudente. 
No nos sentimos crueles, n i es la 
venganza, sentimiento que cabe en 
nuestros corazones. Lo que queremos 
es que se piense detenidamente lo que 
ha de hacerse. La naturaleza del mo-
vimiento sedicioso actual exige un es-
tudio concienzudo del problema plan-
teado y una sabia aplicación de loa 
medios adecuados y verdaderamente 
eficaces para quedar cubiertos de ma-
yores peligros en el futuro. 
Grave lo presente, porque aun cuan-
do casi lo haya despejado ya nuestro 
optimismo, la realidad lo envuslve to-
davía en sombras. 
Grave lo futuro, porque ni sabe-
mos cuál ha de ser, n i se vislumbra 
aún apenas el camino de segura orien-
tación. 
Y todo se conjura, todo sonríe, to-
do se resuelve con perdonar á los que 
han levantado sobre el país las sooi-
bras presentes y las negruras del por-
venir 
* * 
A la confianza ha sucedido ds nue-
vo, según ' ' E l D í a ' ' cierto malestar y 
recelo palpables. ¿Por qué 
Escribe el colega: < 
. La estancia tan permanente, tan 
prolongada, tan estable de García 
Kohly, un elemento " t a n c i v i l " en el 
teatro de las operaciones; el afán del 
gobierno por evitar ante todo la in-
tervención, el encargo al general 
Monteagudo de que había necesidad 
de 'dar un golpe; el telegrama oficial 
del general Monteagudo anunciando 
al Prssidente que se había dado " e l 
golpe" que le encargara, la noticia 
lanzada de la muerte de Estenoz, ia 
ex t raña cogida del tull ido (cogido v i -
vo,) el apresuramiento sn mandar ra 
coger las armas y disolve los contin-
gentes movilizados y voluntarios, . y 
por último la ley de amnistía, una ley 
de amnis t ía presentada en la Cámara 
ayer: todo á la vez de prisa y co-
rriendo. 
¿Qué h a b r á en todo esto? j A qué 
responderá todo esto? i Cuál será el 
fondo verdadero de todo eso? Noso-
tros no lo sabemos. Y naturalments 
no vamos á cultivar la inventiva: no 
lo sabemos, no lo sabemos absoluta-
mente. 
, Pero es extraño, luce raro. 
De prisa y corriendo. Ahí está lo 
raro. 
Aquí no hay problsmas graves ni 
complejos. Aun los de vida y muerte, 
como el actual, se resuelven en un día, 
con una entrevista de unos cuantos 
íntimos ó "notables, con una ley ds 
perdón. , v 
Es una felicidad. 
¡POBRE FAMILIA! 
Consideramos á la familia que ca-
rezca de lo necesario. Sobre todo, nos 
causan mucha pena las señoras y seño-
ritas cuando.. . no pueden tomar el 
aguardiente uva rivera, 'bebida que ali-
via los dolores periódicos del bello se-
xo. Venta: bodegas y cafés. 
C ¿ c a s a d e B a h a m o n d e y € a . 
V>n 1_ i . . . . - t.C~ t>T? Es la que vende & precios de verdadera economía y con garan t í a £ & 
LOJ35S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, eoiitarioa 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desée. 
Bn muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, ha j 
on completo sur t ida 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
C 2019 Jn- 1 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 2025 Jn- 1 
H E R N A N I TABU1GARR0S 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e es ta 
m a r c a e s t á n e l a -
b o r a d o s e x c l u s i -




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b i i e o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
i 
FABRICA: MONTE NUMERO 232—HABANA 
GONZALO 6 . PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derocha. Teléfono A 1221. A g r -
iado 990. D. ! • 
IMAGENES DE MADERA 
Para iglesias y casas particulares, ta-
lladas y vestidas; se acaba de recibir un 
gran surtido en clases y tamaños; nues-
tros modelos representan el verdadero ar-
te católico. Libros de misa en pasta, n l -
car y marfil; rosarios plata y nácar; ra-
mos dorados para iglesias, estampería y 
objetos de promesa. Precios módicos. 
SINESIO SOLER Y COMPAÑIA 
O'Rellly liflm- 01. Teléfono A-BSSO. 
Unleoa reprenentanteB de ION talleres de es-
tatuarla religiosa "Kl Sagrado Cora-
BÓn de Jesfia de Olot." 
(Pidan Catálogo) 
6S85 9t-13 
DOCTOR JOSE MARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2 
Teléfono A-3900. 
C 2006 Jn. 1 _ 
E L TROVADOR 
Gran Taller da Lavado y Planchado 
de BENIGNO FIGLEROA 
Hernal nflms. 5 y 7. Telefono A-1SIW. 
Unico en su clase cuyos trabajos se ha-
cen exclusivamente á mano. Especlo.lldad 
en ropa oe caballeros. 
6364 26t-l Jn. 
|D" Perdomo 
Vías urinarias, Estrecnea de la orlo*. 
Venéreo, Hidrocele. Slfllea tratada por Mk 
Inyección del 60*. Teléfono A-UtS. De U 
& 3. Jesús María Dümero XX. 
C 1987 Jn. 1 
D R . G A B R 8 E L M . L A N D A 
De la facult<*d de Parts y Escuels de Vio»»* 
Especialidad en enfermedadee de Naris, 
Gargama y Oído 
Consultas de 1 fl 8. Amistad nflm, 60. 
DomicUio: Paseo entre 19 y JL 
VEDADO 
C 2005 Jn. 1 
[ | Dr. Sánchez Agramontc 
En el vapor Saratoga que llegará 
mañana, miércoles, á primera hora re-
gresa acompañado de su familia el dis-
tinguido facultativo doctor Eugenio 
Sánchez Agramonte, que ocupa el im-
portante cargo de Jefe de Despacho de 
la Dirección de Sanidad de la Repú-
blica y Secretario de la Junta Supe-
rior de Sanidad. 
E l doctor Sánchez Agramonte -ne-
ne de representar dignamente á la Re-
pública de Cuba en el Congreso Tu-
berculosis que acaba de efectuarse en 
Roma y al cual han concurrido las 
personalidades científicas más caracte-
rizadas del mundo civilizado. 
A recibirlo acudirán sus numerosos 
amigos y los empleados de la Secretaría 
de Sanidad, en la que ha sabido cap-
tarse afectos y capño. 
Con verdadero gusto le anticipamos 
nuestra cordial bienvenida. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
F e l i z v i a j e 
En el vapor Ilavana que salió de es-
te puerto el domingo, ha em'barcado 
con rumbo á New York, el señor Her-
mán Olavarría, Vicepresidente del 
Banco Nacional de Cuba, acompañado 
de su distinguida esposa é hija. 
Deseamos un feliz viaje al señor Ola-
varría, que pasará una temporada de 
recreo visitando varias ciudades de la 
vecina república. 
F e l i c i t a c i ó n 
En el Instituto de 2.a Enseñanza de 
Santa Clara acaba de examinarse, ob-
teniendo las más honrosas calificacio-
nes, Angelita de la Torre, la bella é 
inteligente hija de nuestro estimado 
amigo el señor Pedro de la Torre, alto 
empleado de la Secretaría de Ha-
cienda. . i •m-ü' | 
;Nuestra felicitación á, la estudiosa 
Angelita y á su regocijado padre. 
E x á m e n e s 
Nuestro ést imado amigo don Do-
mingo Espino^ de la Comisión del Ser-
vicio Civil, está de plácemes con mo-
tivo de los exámenes celebrados últi-
mamente i n el Instituto. 
Su hijo José Joaquín , joven aven-
tajado y aprovechado estudiante, ha 
terminado eJ curso obteniendo en sus 
asignaturas la nota de Sobresaliente. 
A l felicitar al joven escolar, lo ha-
cemos gustoso á su señor padre quQ 
ve con alegría opimos frutos como 
consecuencio de sus desvelos. 
D . J o r g e L . D e h o g u e s 
EJI el vapor "Fuerst Bismarck" em-
barca hoy para Europa nuestro esti-
mado amigo el doctor don Jorge L. 
Dehogues, Profesor de Cirugía Penial 
del Centro Gallego. 
No es su viaje una excursión de re-
creo. Autorizado por la Directiva d¿l 
"Centro ," que le ha concedido al 
efecto una licencia de seis meses el 
doctor Dehugues dirígese á Francia, 
Suiza y Alemania á practicar estudios 
de odontología, adquiriendo en aqu3-
Uos centros científicos los úl t imos 
adelantos de su difícil profesión y el 
más perfeccionado arsenal qui rúr 
gico. 
Deseárnosle un feliz viaje y grandos 
éxitos en sus estudios. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
MAYO 
Situación grave.—La insurrección de 
Albania.—Nuevos cambates. 
Berlín, 26.—Según despachos llega-
dos de Salónica, la situación de Alba-
nia es cada día más grave. 
La encarnizada batalla librada en 
Ipeck ha sido causa de que perecieran 
muchas mujeres y niños. 
La arti l lería turca bombardeó un ba-
rrio de la población, donde se habían 
hecho fuertes los rebeldes, destruyendo 
muchos edificios. 
Las bombas arrasaron calles enteras, 
sembrándolas de cadáveres y de ruinas. 
A la hora en que eran telegrafiadas 
estas noticias, 800 albaneses, atrinche-
rados en Istok, se batían con varios ba-
tallones turcos del ejército de Albania. 
Las poblaciones de la comarca co-
rr ían en masa á ayudarles y atacaban 
por la espalda á las tropas del üo-
bierno. 
Miles de albaneses ocupaban los ca-
minos y abrían trincheras para impedir 
la llegada de refuerzos. r > 
Los turcos han volado los puentes so-
bre del Drin-Blanc. 
Los albaneses de Kossovo, formando 
un gran núcleo, se dirigen armados de 
fusiles y bombas de mnao, bacila Dre-
nitza, donde es inminente una batalla. 
Varios notables albaneses de Prizrend 
han partido clandestinamente de dicha 
población. 
Parece que han ido á concertarse con 
los jefes de las tribus en armas. 
Tiénese por seguro que se extenderá 
la rebelión. 
Los ingenieros franceses encargados 
por el Gobierno turco de hacer el traza-
do de varias líneas férreas en Albania, 
han cesado en sus trabajos y han re-
gresado á Uskub y á Prizrend. 
Dicen que la inseguridad es absoluta 
y que no saldrán al campo mientras la 
paz no se restablezca. 
E l valí de Salónica, Kiazim bey, que 
llegó hace diez días, ha dimitido y ha 
abandonado bruscamente la población, 
sin aguardar á la Comisión de refor-
mas y al ministro de Interior, que de-
bían llegar hoy lunes. 
Kiazim bey, elegido hace poco diputa-
do por Magnesia, fué encargado por el 
Gobierno de procurar, recurriendo á 
medidas hábiles, que la rebelión no se 
extendiese. 
E l domingo último, Kiazim bey salió 
para Serres y Drama. 
Pero los miembros del Comité de 
Unión y Progreso se negaron á avn 
le, porque son enemigos de contem ' 
zaciones y quieren contestar á 1 
beldía con el hierro y el fuego. 
Furioso, Kiazim bey partió 
Constant inopia. par4 
Su dimisión y su partida han ca 
do profunda impresión. ^ 
Con ellas desaparece toda esf?r 
de concordia en Albania. a 
En adelante sólo habrá luohas sal 
jes entre albaneses y otomanos. ' a' 1 
Huelga de estudiantas.—Sin corsé • 
tacones altos y sin postizos {«¿ÍJ1 
cación. ^* 
Nueva York, 27.—Se lian declarad 
en huelga doscientas estudiantas de 1 
Ecuela Superior de Sterling (Illinoi \ 
La causa es que el Claustro de prof 
soras les prohibe que usen en clase oor 
sés, botas ó zapatos con tacones altos I 
postizos en el peinado. 
Las huelguistas dicen que esa prohj. 
bición es una t iranía y que no volverán 
á las clases mientras no se las deje vet 
tirse á su gusto. 
Han celebrado un mitin y luego han 
apedreado los domicilios de varias pro. 
fesoras. 
Una de éstas que cayó en sus tnanoi 
recibió una fuerte paliza. 
La desnudaron en plena vía públic»1 
la cortaron el pelo con unas tijerai 
enormes y por último la untaron el 
cuerpo con miel. 
Gracias á la intervención de la Po; 
licía pudo la desgraciada escapar d» 
las uñas de sus furibundas alumnas, 
E l Claustro de profesoras de la EsJ 
cuela Superior de Sterling, deseandd 
sincerarse, ha enviado á los periódico! 
una nota, donde dice lo que sigue 
"Este Claustro ha prohibido á laj 
alumnas de la Escuela el uso de loi 
corsés, de los tacones altos y de loi 
postizos, en bien de ellas mismas. 
Todas las alumnas están obligadaj 
por el plan de estudios á que se semen 
tan á realizar frecuentes excursionej 
botánicas. 
Antes de emprenderlas, se vestían 
con mucha elegancia y se apretaban el 
corsé terriblemente. 
Y venían casi siempre extenuadas, 
enfermas, ahogándose y sin fuerza 
para continuar los estudios y aprove 
char las elecciones prácticas que se 
les diera. 
Además, y á causa de los tacones al» 
tos, resbalaban y caían con frecuencia. 
Y de'estos accideñtes resultaban tor. 
ceduras, esguinces, y á veces fracturaj 
graves. 
E n cuanto á los postizos, la prohibi-
ción está aún más justificada. 
Las alumnas sólo pensaban en pre-
sentarse en las clases con unos peina-
dos lo más fantástico posible. 
Establecíanse entre ellas verdaderm 
competencias con ta l motivo. 
No sé hablaba en las aulas más qm 
del peinado de Betty, de los postizo» 
de Ada, ó de la adornadísima cabelle-
ra de Alicia. 
E n vano las rogábamos estudiasen. 
En vez de consultar los libros, consul-
taban el espejo. 
Y hemos decidido cortar por lo si 
no. # 
So han declarado en huelga, y no ê  
tudian. E l hecho es lamentable, pe» 
su gravedad se atenúa si se considera 
que antes, con motivo de los postizô  
no estudiaban tampoco." 
Parece que los padres de las hue 
guistas opinan que las profesoras 
nen razón, y que los corsés, los t 
nes y los postizos son incompatibles 
el estudio concienzudo de las 
turas. 
O R O D O N I 
E?" 
E L ORODONI es un líquido de color ambarino, transparente y sin olor, dotado de propiedades 
eminentemente desinfectantes y desodorantes. 
Cuando se pone ORODONI en contacto de cualquier materia que apesta, queda en el acto ino-
dora, esto es, sin olor alguno; es muy curioso ver este fenómeno. 
Aguas corrompidas, Basuras apestosas, Ratones podridos, Deposiciones fétidas, así como toda 
materia que apeste, quedan completamente sin olor si se les pone en contacto con ORODONI. 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI, previamente si se 
pone en el orinal un poco de ORODONI mezclado con agua, las deposiciones resu l ta rán completa-
mente inodoras. 
En todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera jamás se sentí 
peste alguna; se echa un poco de ORODONI antes de sentarse y las deposiciones resu l ta rán inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando lo conozcan lo bende 
como cosa del cielo. 
E l ORODONI viene á resolver un asunto muy importante, pues no hay cosa más desagradabl 
que los malos olores; ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectante 
desodorizante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuántas veces resulta que á media noche hay u» 
dolor de estómago y se siente mal olor Teniendo el ORODONI, de seo-uro hay que usarlo con 
resultado maravilloso. J n 
Después de leer este anuncio corra á buscar un pomo de ORODONI. 
En droguerías y farmacias, 50 centavos frasco de un l i t ro . 
C 2134 4̂ 13 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA A PRECIOsTuY REDüCl** 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS-




C 1806 ¿30 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. O. LORIE 
El remedio anüs r&plúo 7 avgpro m 1* 
coraclón de la gonorrea, btauornurU, fto-
! res blancas y de toda claae de ñiijo* pot 
; aatiííuoa que S&HJI. Se garantiza no ctuam 
estrechez. Cura {iosit\ a¿&«nta. 
De ven'-a W> ton»»̂  ijca fmrmnciaM. { 
C 2021 Jn. r 
P l d a S e EN SOGUERIAS Y BOTICA 
IA CURATIVA, VIGORIZANTE T RECONSTITUYENTE 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
' m i m i i m n n i i i i n m 
ENER6ÍA EN LAS ENFEf 
: : : : : CEL P E C H Ü i i i ^ 
C 2008 
B I A R I O D E L A I C A M N Á L — d e la tarde.—JTunio 18 de 1912. 
A L 
^4 ^ v m & k ^ m ^ -
LOS MODERNOS APOSTOLES 
Cuando el famoso agitador de mu-
chedumbres Bousquet abandonó bra-
vamente la retóri-ea .para dedicarse al 
cultivo de la vid, dió una explicación 
que convencía. Estaba desengañado, 
Pero ahora, con motivo de la visita i 
que le ha hecho un redactor de -'Le j 
Petit Journal," vuelve sobre su acti-
tud v es ya un hombre insincero. E l 
lector recuerda, indudablemente, la fi-
gura de este bravo orador alzándose, 
antes de esa época, en la plaza públi-
ca con la camisa abierta y las barbas 
foscas y anhelantes, Bousquet fué, por 
entonces, el más grande terror de los 
gobiernos y la más fuerte esperanza 
de quienes lo seguían. Una sonrisa de 
honda bondad, iluminaba frecuente-
mente su expresión. Y siempre una 
sonrisa como esta, asomándose á los la-
bios de los agitadores populares, dió 
nobleza á las amenazas y vigor á las 
promesas. 
Bousquet volvió á su oficio llevando 
aún en el rastro su sonrisa de pureza 
y de bondad. Perdiera la fe en sí pro-
pio y es más honrado cien veces confe-
sar el error que señalar, á gentes infe-
lices, la dirección de una estrella 
muerta, Pero ahora dice que no estu-
vo tcTesengañado jamás, " D e j é á más 
compañeros porque tengo una hija á la 
que amo sobre todas las cosas del 
mundo,' * 
T ni tú ni yo, lector, debemos creer-
le. Si realmente el desengaño «atuvie-
se lejos de su corazón, amando tanto ñ. 
esa hija, por eüla, ya que no por las 
hijas de los otros, quisiera ver conver-
tirse en realidad el mundo dorado de 
sns anteriores ensueños; y lucharía 
con redoblado ardor para convencer A 
los 'que aún no creen y acercar así t i 
anhelado momento, la redención so-
ñada. 
. Pero Bousquet, al fijarse en que 
amaba tanto á su hija, advirtió que 
también amaba su trabajo; ese trabajo 
que 'hasta eatoncés consideró una es-
clavitud y contra el cual tantas veces 
había lanzado, como llamas inflama-
das, los trozos más ardientes de su elo-
cuencia. 
No. La única verdad es que Bousquet 
ama á su hija. Por tal razón, ha visto 
muy lejano el día del triunfo j ha visto 
claramente las veredas de esta vida y 
sus calvarios. Quiso hacerlas menos 
tristes para el ser amado sobre todos; 
y, comprendiendo que solo con el tra-
bajo podía cubrir de flores las espinas 
del sendero, se dispuso, noblemente, á 
trabajar. 
Lejos de Bousquet seguirá habiendo 
muchas criaturas sin pan, sin abrigo, 
sin amparo. Bousquet apar tará , de 
tanta miseria, los ojos con horror. ¡'Que 
no le perturben! | Que no le distrai-
gan de sus afanes! ¡ Que no le echen al 
rostro el aliento embrujado de la qui-
mjera! E l ya solo quiere una cosa; que 
no falte jamás el pan de su hija. 
Líbreme Dios de censurarle, pues 
Bousquet es un hombre y ninguna ac-
t i tud más humana que la suya. Si no 
tiwiese esa hija, por ahí andar ía aún 
—estoy seguro—llevando á los otros 
hombres, cbn toda su ardiente esperan-
za, la realidad del más dulce consue-
lo. Pero Bousquet padre no es lo mis-
mo que el ciudadano Bousquet. 
Por algo los verdaderos apóstoles, 
los que arihelaron sobre todo el bien 
de la Kumanidad, abandonaban su pa-
rentela y su casa, para considerar, des-
de entonces, á la propia madre y 4 las 
propias hijas, unas hijas más, una ma-
dre más, entre tantas como había en el 
mundo. 
E L H I D A L G O D1E TOTL 
E L M O V I M I E N T O R A C I S T A 
RESUMEN D E OPERACIONES 
Cuartel General, 17 Junio 1912, 
11 p. ra.—Secretario Gobernación, Ha-
bana,—Presentados hoy: Songo 10; 
Cobre 7 ¡ Jurisdicción 7; Palma Soria-
no 15; Daiquirí l - Santiago 1; Guau-
tánamo 15 • Peladero 6 ¡ Cuatro Cami-
nos 1 ; Las Yaguas 9; Aguacate 15; 
Dos Caminos 8,"Total 93.—Noticia ofi-
cial comandante Martí desde Palen-
quito con fecha 13 dice que emprendió 
marcha hacia el barrio San Andrés Ba-
llateras á las 4 a, m,, llegando á las 
a, m,, atravesando la loma del Cañón 
y Menteverde.—En el barrio de San 
Andrés procedió á organizar la guerri-
lla Indios de Yateras.—Comandante 
Martí desde Sobrico, con fecha 12, d i -
ce que á las 3 a, m, ordenó emprender 
la marcha en el camino de Monte Lí-
bano, San Fernando, En Jesusa su re-
taguardia tiroteó á los alzados; una ho-
ra más tarde en terrenos de la finca 
"San Femando" la vanguardia rom-
pió fuego contra dos grupos de alzados 
como de 150 hombres aproximadamen-
te, mandados por el titulado brigadier 
y coronel Chano Martínez y Agapito 
Sabón, respectivamente. E l fuego se 
generalizó al frente y la vanguardia 
tomó posición rebeldes, que estos aban-
donaron precipitados después de hace* 
poca resistencia. Se les hizo un muer-
to y ocupamos 3 escopetas, 21 revól-
vers, 18 caballos equipados, gran canti-
dad de cartuchos, ropa y comida ya co-
cinada. Por rastros de sangre supongo 
lleven numerosos heridos. Acampamos 
en San Fernando, á las 3 p, m. levantó 
campamento y emprendí marcha hacia 
el pueblo Felicidad de Yateras; acam-
pando á las 6 p. m. en Palenquito, don-
de encontramos la columna del coman-
dante Rafael Castillo, que me hizo^ en-
trega de un prisionero titulado capitán 
Enrique Barcela*. 
AGUA DE BORINES. Para la mesa y 
eficaz en las enfermedades Gastro-iates-
tinales. Diabetes, vías urinarias y respira-
torias. Reguladora de la digestión. 
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H a g a l / s f e d un Ensayo 
V i s i t a n d o n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e v e n t a 
a l d e t a l l . A l l í e n c o n t r a r á u n s u r t i d o m a g n í -
f i c o d e r o p a p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s y r e c i b i r á 
u n a g r a n e c o n o m í a , p u e s v e n d e m o s á p r e -
c i o s d e a l m a c é n . 
TENEMOS batas, vestidos y ropa interior de todas clases y pre-
oios. confeccionadas con telas de la mejor calidad. 
BATAS á $21-20, $12-72, $10-60, $8-48, $6-30, $4-24, $4-00 y $2.50. 
VESTIDOS de gnartüciones y n a a s ú bordados, warandol y vichi, 
á $12-72, $10^60, $8-48, $6-50, $6-00, $6.30, $2-50, $2-00 y $1-60. 
MONTEOíARLOS de chiffón, broderí , tafetán, ratsmir y warandol. 
SATAS de warandol de hilo, á $2-60. 
BLUSAS de guipur de todos precios. 
E N EOPA INTERIOR ofrecemos lo mejor y más nuevo: Juegos 
muy finos, compuestos de cuatro piezas, Camisones, Camisas de dor-
mir, pantalones, Oubrecorsés y kimonas. 
E N VESTEDITOS paira niñas y trajecitos y mamelucos para ni-
ños, puede pedirse, pues tenemos de todo. 
VESTIDITOS de punto, bordados, para niñas de 8 á 10 años, asf 
como de nansú y guarniciones borda das, para niñas de todas edades. 
A L M A C E N D E I N C L A N , T e n i e n t e R e y Í 9 , 
e s q u i n a a C u b a . 
TODOS LOS TRANVIAS PASAN POR LA PUERTA, 
LOS SABADOS NO VENDEMOS DESPUES DE LAS SEIS. 
Comandante Mart í desde Ouantána-
mo con fecha 11 dice que salió de la 
Q-lorieta con la t-ercera J cuarta compa-
ñías del Regimiento número 1 de I n -
fantería y la guerrilla número 1 de 
Guantánamo y 20 hombres de la Guar-
dia Rural, acampando en Jamaica sin 
encontrar rastro de los alzados. Em-
prendí marcha á las 3 p, m, recorrien-
do camino del Arroyo, acampando en 
Cebrito. Jefe de guerrilla Collantes, 
de Tiguabos, con fecha 13 dice que des-
pués de la batida del comandante de la 
Guardia Rural Figueroa, le dió á ca-
becilla Corauneau sorprendiéndoles su 
campamento en Guinea; la partida se 
dispersó, y cabecilla anda errante: que 
en sus operaciones no ha encontrado un 
grupo mayor de diez hombres que falto 
de armas y sin municiones huyen al 
divisar las fuerzas del Gobierno • que 
sabe por confidencias que Estenoz é 
Ivonnet con corto grupo andan huyen-
do y que se les ha hecho prisionero á 
un titulado ayudante "Manufagas," 
que fué remitido á Guantánamo. 
Teniente Rodríguez, de la Guardia 
Rural, desde Sagua de Tánamo, con fe-
cha 12 dice que el día 7 del actual tuvo 
confidencias de que gran número de 
alzados merodeaban por el punto cono-
cido por Lías Calabazas; salí con 25 
hombres y al llegar á Cabo Cuadra hu-
be informarm* que el enemigo no se 
encontraba allí, por lo que regresé al 
poblado sin novedad. E l día 8 del co-
rriente teniendo confidencias de que 
los alzados se encontraban dentro de la 
zona, ordené al jefe de guerrilla hiciese 
un extenso recorrido y combatiera á 
los alzados caso de encontrarlos. La 
guerrilla tuvo fuego con el enemigo en 
Lajitas, sosteniendo el fuego hasta mi 
llegada con 25 hombpes al punto cono-
cido por Guayabo. Allí encontré la gue-
r r i l l a que se retiraba; eran nueve hom-
bres. Le rompí fuego, que duró hora y 
media, haciendo retroceder al enemigo 
unos 3 kilómetros, haciendo fracasar 
por completo la operación del enemigo, 
que eran el incendio y saqueo del pue-
blo de Sagua de Tánamo, Observando 
que el enemifo podía, valiéndose de la 
obscuridad de la noche, atacar el po-
blado de Sagua de Tánamo, me dirigí 
á esta á rechazarlo. Que los rebeldes en 
su marcha hacia el pueblo quemaron 
varias casas, siendo rechazados por las 
avanzadas. Que á las nuevo y media de 
la noche intentaron hacer lo mismo, 
haciéndoles retroceder igualmente el 
fuego nutrido de las avanzadas. Se re-
tiraron por la mañana á Vega Grande, 
siendo allí batidos por el jefe de la 
guerrilla volante, Gerardo GDrtina, 
con fuerzas á sus órdenes, siguiendo á 
los alzados en su marcha hasta Calaba-
zas. Que al siguiente d ía llegó el te-
niente coronel Consuegra con una co-
lumna, que salió en persecución de los 
alzados. 
Que el 12 salió la columna del co-
mandante Semidey en persecución del 
conmigo. Teniente coronel Consuegra 
desde La Calabaza con fecha 12 dice 
que desembarcó en el 9 en Cayo Mam-
bí, y que teniendo noticias de que el 
enemigo estaba en Cuevas, salió para 
ese lugar, habiéndole telegrafiado al 
teniente Rodríguez á Sagua de Tána-
mo que saliese con fuerzas á sus órde-
nes y los tirotease por el Norte mien-
tras su columna avanzaba por el Sur. 
Capitán Juan Cruz Bustillo, desde 
el Carmen, con fecha 16 dice/que en 
su marcha hacia el Carmen,, sorpren-
dió en la loma del Ciego un campa-
mento enemigo donde los pocos rebel-
des que allí había se dieron á la fuga. 
Ocupó dos escopetas, un caballo equi-
pado, dos machetes, cinco frazadas, 
cinco sacos, tres pantalones y víveres. 
Esto ocurrió á las ocho de la noche. 
A l d ía siguiente en Ramón levantó el 
campamento y marchó hacia Las Ya-
guas, donde se le presentaron los al-
zados Esteban Casero, Chito DeKsa, 
| Francisco Viñate, Venancio Riberanse, 
j Ju l i án Riberance, Policarpo Caser é 
Ignacio Sok>rzano, Gregorio Quintani-
¡ lia y José Román. 
Coronel Garriga desde Providencia 
con fecha 16 dlice que recorrió con la 
j guerrilla á su mando á J u r a g u á y ba-
rrios de ilajayabo. Que el 13 tuvo no-
ticias de que en Perseverancia se en-
contraba un campamento de alzados. 
Reconoció dicho lugar, encontrando 
rastro de dos rebeldes que se dirigían 
hacia Olimpo. En este lugar una sec-
ción al mando del teniente Fernández 
batió á un, grupo 'de alzados, ocupán-
doles sei&j caballos, dos remigton, mu-
niciones, y dejando dos muertos en el 
campo. E l teniente Pérez con otra sec-
ción les ocupó 4 caballos, una tercero-
la, una escopeta. En el reconocimien-
to verificado se le encontraron al ene-
migo cuatro muertos. E l día 14 reco-
rrió Idalia, el Retiro, Santa Rosa, E l 
Parnaso, La Reunión, el Desierto, La 
Gran Piedra, llegando hasta Baconao; 
que el día 15 recorrió la Trinidad, 
Cuatro Caminos, la Salia, la For tuna 
Simpatía y Visi tación; que el día 16 
recorrió La Gloria, San Felipe, Pla-
sencia, haciendo alto en Providencia. 
E l capi tán José Pagliery desde La 
Maya, con f^cha 15 dice que con gue-
r r i l l a á sus órdenes recorrió La Lisa, 
Santa Ana de Jaca, la Loma del Infier-
no, acampando en Songo. Durante el 
recorrido encontró un rastro de pocos 
hombres de caballería. De Songo re* 
grecé á La Maya; en esta marcha en-
contró la guerrilla de este pueblo, que 
perseguía á los alzados. Salí en su per-
secución, y en una cañada cogimos no 
rebelde, entregándolo al Comandante 
Mil i tar de La Maya, 
Teniente.coronel Consuegra desde la 
Calabaza;con fecha doce dice que em-
barque mi columna en lanchones y un 
remoteador en Cayo Mambí, desembar-
oando en Collazo, saliendo en seguida 
para Río Grande, donde llegué á las 
11. Que anteriormente había ordena-
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LAS e x i g e n c i a s d e l a M O D A 
O B L I G A N el uso del 
Corsé WARNER 
N O se concibe una mu/er 
elegante sin que a ju s f e su 
cuerpo en un 
Corsé WARNER 
L O S últimos estilos para 
verano, que acaban de llegar al Comercio 
de esla Isla dan una idea exacta de la 
s u p e r i o r i d a d d e e s t a m a r c a 
s o b r e c u a l q u i e r a o t r a . : : : : : : 
¡ ¡ N o s e d e j e n s o r p r e n d e r ! ! 
C A D A C o r s é lleva en su interior el 
n o m b r e c o m p l e t o d e : : : : : : 
WARNER 
D E v e n t a e n t o d o s l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . : : : : : : : : : : : : 
D I S C U R S O S 
l e í d o s a n t e l a R e a l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a e n l a r e c e p c i ó n p ú -
b l i c a d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n A n d r é s M e l l a d o y Fer-
n á n d e z 
(Continúa.l 
£ Si la moderna revolución—dijo don 
Alejandro Pidal—dió al traste con el 
Santo Oficio de la Fe, que acechaba to-
expresión sospechosa para darle 
aclaración ó castigo, n i revoluciones n i 
dictaduras han podido acabar con ese 
^o santo, sino malvado oficio de la ma-
ledicencia y del chisme, inquisición de 
vecindad y de corrillo político, que ace-
cha la menor expresión, no seguramen-
te para atacarla ó recogería, sino para 
trasladarla caliente, sazonándola en el 
camino, á los propios oídos de aquel á 
<iuien se refiere, que no puede menos 
de acoger con enfado, traído así, lo que, 
expuesto con naturalidad ó presenciado 
Por él, sólo le hubiera movido á chisto-
sa contestación cuando no á benévola 
íonrisa. ' ' 
Así vivió siempre, en ese eterno dua-
usino de tal como era y ta l como lo 
íreia la gente, siendo muy diversa y 
íoutradictoria su manera de pensar y 
le sentir de aquella otra que resultaba 
en las proyecciones efectistas con que 
lo recibían el auditorio y el público 
grande. 
La t-ribuna del Cor^greso fué desde su 
primer discurso escabel y asiento de su 
fama, teatro de su acción reflexiva, im-
pulso de su palabra é instrumento, at-
mósfera y vida de su elocuencia apasio-
nadamente fría y severa. No he de re-
cordar sus campañas de fiscalización 
implacable, de oposición analítica y di-
sectora hasta la crueldad, n i en sus 
oraciones de gobernante y de hombre 
de Estado ¡ habría para ello que reco-
rrer las páginas dramáticas y trascen-
dentales de la historia de medio siglo, 
poniendo en jnicio contradictorio hom-
bres, ideas, partidos y acontecimientos. 
Solamente incumbe á la tarea por raí 
acometida hacer revivir en la memoria 
algunos rasgos salientes de la monogra-
fía psicológica del hombre y del lite-
rato. 
Y dejando, para no ser excesivamen-
te molesto, recuerdos más remotos, re-
concentro la atención y enfoco la má-
quina fotográfica de la memoria y de 
la fantasía sobre aquel más largo perío-
do de la plenitud de sus grandes facul-
tades en las Cortes de la Regencia, y 
en las últ imas más recientes del actual 
reinado. 
Solía sentarse, cuando no lo hacía en 
el banco azul, en un escaño del centro, 





circulares de la Cámara. Allí arrolla-
nado, destacábase sobre la felpa roja su 
cráneo un poco parecido al de Ayala en 
el soberbio modelado de la frente; sus 
lentes fulguraban con destellos de es-
pada y su boca desplegábase en sonri-
sa, que el brillo de unos dientes magní-
ficos hacía atractiva y la expresión enig-
mática de los ojos temible. Daba todo 
él la impresión de una serenidad bur-
lona, de una perspicacia punzante, de 
una fuerza disciplinada oor la urba-
nidad más exquisita. Tan elocuentes 
casi como sus labios eran sus manos; 
manos hidalgas, finas, alargadas, ner-
viosas, menos pálidas que las del caba-
llero de la Espada del Greco, más varo-
niles que las del propio Van-Dick en 
su auto-retrato del Museo; manos, en 
fin, que al ser estrechadas daban una 
indefinible sensación de pulcri tud y de 
nobleza. Acaso por ello tuvo un modo 
singular de tenderlas para el saludo, 
que recordaba á los galantes contempo-
ráneos de los Luises de Francia. Rara 
vez oprimía con efusión cordial la dies-
tra que hallaba al paso. Puede decirse 
que la cogía como para apartarla, con 
la natural propensión suya á desviarse 
de lo vulgar. 
Cuando en las tardes solemnes del 
Parlamento se alzaba de su escaño, es-
guía la cabeza, entornaba los ojos bajo 
los quevedos relucientes, dibujaba en la 
boca una sonrisa, y, marcando con 
aqueüas manos las cautas inflexiones 
de la frase, los giros de una sintáxis, al-
go complicada pero castiza, lograba cau-
tivar el auditorio con el brío de una 
irresistible sugestión. Y al concluir 
sus discursos, siempre quedaban tem-
blando ei* el oído la sentencia, el donai-
re, la profecía, la flecha aguda del in-
genio, que pasa silbando por encima de 
las muchedumbres para clavarse en el 
pecho de la prosperidad. No conoció, 
orador, el olvido; sus oraciones son de 
las pocas que conservan vida espiritual 
en ese mar de palabras muertas de los 
archivos parlamentarios. 
Un cronista ingeniosísimo, buen lite-
rato y político de experiencia, don Con-
rado Solsona, decía, no sin exactitud, 
refiriéndose á nuestro orador: " Su voz, 
ni sonora, n i agradable, es clara y cua-
si estridente. Su acción muy sobria, 
su ademán elegante y su gramática es-
colapia, lisa, sencilla, corriente. Por es-
ta limpieza de su sintáxis jurar ía , sin 
conocer sus aficiones artísticas, que le 
gusta más el Escorial que la catedral 
de Toledo. Se produce con cierta mo-
notonía, porque no posee la variedad de 
las cadencias oratorias, que otros lla-
man matices de la voz, y corta la ora-
ción, no por defectos en el decir, sino 
por abusiva costumbre de subrayar las 
palabras.'' 
Aun siendo esto exacto, en cambio na-
die le aventajó en la rectitud de sentid 
do para apreciar las conveniencias pú-
blicas n i en el certero golpe de vista 
con que, entre la confusión de los ban-
dos políticos, entre los errores de sus 
propios correligionarios, sabía distin-
guir los derroteros salvadores. Sua 
discursos son para leídos y estudiados. 
E n ellos está todo su temperamento va-
cilante, indeciso, satírico, acusador, pe-
ro resuelto y abnegado, cuando sentía 
clara la voz del deber. Entonces no 
vacilaba, aunque dejase en el camino, 
según palabras suyas, trozos de la piel. 
Para ser justos, debe ponerse en la 
cuenta de sus vacilaciones una impe-
riosa circunstancia: le tocó liquidar el 
desastre colonial, y tenía, como dijo con 
frase télebre. que operar sobre cuerpos 
vivos. Las dudas que evidenció no eran 
sobre los remedios aplicables, sino so-
bre la resistencia del enfermo, necesi-
tado de crueles operaciones quirúrgi-
cas. 
Otra de las nobles causas de sus per-
plejidades mal comprendidas fué su 
amor á lo bello, á lo pulcro, á lo de-
licado. En el porte correctísimo, en el 
aplomo varonil y al mismo tiempo es-
pir i tual de la figura, ya se trasparen-
taban los pudores aristocráticos de su 
ser íntimo al contacto con la plebeya 
realidad circundante. Su traje casi 
siempre negro, traje en otros de rábu-
las y escribas, parecía en él de hombre 
de^Academiaj. de sociedad y de corte 
por nativa distinción y espontánea ele-
gancia, nunca por artificios n i adobos. 
Pues aún era más atildado por dentro, 
como perpetuo enamorado de la bella 
compostura. Si la belleza es el resplan-
dor de la verdad, puede afirmarse que 
Silvela la amó y se desposó con ella, 
más por hermosa que por verdadera. 
oL que se llamó su escepticismo no fué 
indiferencia n i sequedad del corazón, 
sino amor idolátrico al ideal supremo, 
al ideal inasequible. | Cuántos hombrea 
superiores, al sentir la nostalgia del su-
mo Bien esconden el ardor y la triste-
za del alma bajo los velos de la i ronía! 
Obligado muchas veces á mezclarse 
con los pobres epicúreos; impelido á ba-
tallar en la política, á respirar el vaho 
de las huestes ávidas y egoístas, reple-
gábase en sí mismo y buscaba refugio 
en aquello que Santa Teresa llamaría 
su morada interior. La fama que tu-
vo Silvela de irresoluto nació de ese úl-
timo recogimiento. Desdeñaba, temía 
el aplauso del vulgo, la aquiescencia de 
la masa grande, de la turba-multa. 
Juzgaba certeramente los asuntos, com-
prendía bien las soluciones, no le faltó 
patriotismo para proponerlas, pero al 
sentirse cercado de eso que algunos 
llaman aura popular, dudaba de sí mis-
mo, encontrábase inferior á sí propio y 
concluía por diputarse frustrado. 
~'0 
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do por telégrafo al teniente Rodríguez 
que saliera á las 9 a. m. de Sagua de 
Tánamo con fuerzas de la Guardia Ru-
l-al á sus órdenes para batir á los al-
zados; que según confidencias marcha-
ban á atacar ese poblado. Distribuí la 
columna en tres emboscadas, que co-
gían todos los caminos en un radio 
de dos leguas; á las seis a. m. del si-
guiente día llegó á Río Grande el te-
niente Rodríguez con Fuerzas á sus 
órdenes informándole que el grueso de 
los alzados se hallaba en Vega Grande. 
Regresé á Collazo, embarqué la colum-
na y llegué á Cayo Mambí á la 1 p. m., 
siguiendo para Sagua de Tánamo, á 
donde llegué á las 7 p. m., teniendo no-
ticias de que el grueso del enemigo se 
movía hacia Mayarí Arriba, dirección 
Jarahueca, á las cinco a. m. Ayer á 
las 11 emprendí marcha para tratar de 
colocarme á la vanguardia del enemi-
go, habiendo encontrado en Cabo de 
Escuadra el rastro de unos cuatrocien-
tos hombres, los seguí á marcha forza-
da y llegué á las 7 de la noche á la 
Calabaza, después de marchar doce de-
guas. Aquí encontré al práctico de 
los alzados, que se les escapó y queda 
incorporado á mi columna como gue-
rr i l lero; dice que los alzados de 400 á 
500 hombres, sin armas n i municiones 
y por efecto de la incesante persecu-
ción de las tropas del Gobierno tienen 
que realizar tremendaí» marchas á dia-
rio para evitar encuentros, los que ori-
ginan gran número de rezagados y dis-
persos que van dejando en sus forza-
das marchas. 
General Mendieta, desde San Luis, 
con fecha 16 dice que comandante San-
guily salió en la tarde del catorce á 
las 2 a. m. con dirección al Bastado de 
Hatillo, llegando á dicho lugar á las 
3-50, procediendo á ocupar el alto del 
Bastado. A l amanecer notó que el 
enemigo ocupaba el alto del P e r ú y el 
alto de May ala. Que ordenó al capitán 
Vigea de la quinta compañía que ocu-
para el centro del enemigo, que le hi-
cieron sin disparar para dar tiempo 
que las otras fuerzas que venían en 
combinación ocuparan lugares que le 
había designado. A las 5 a. m. la gue-
rr i l la dol capitán García rompió el 
fuego contra el enemigo, haciéndolo 
igualmente la quinta compañía contra 
el enemigo que estaba en lo alto del 
Perú, el cual huyó poco después. E l 
teniente Camacho y el teniente García, 
el primero desde la entrada del mon-
te y el segundo desde la entrada de 
San Ignacio, rompieron nutrido fuego 
sobre el enemigo que huía. 
En seguida ordené al capi tán V i -
goa que con la quinta compañía ocu-
para el alto del Perú, lo que se hizo 
con gran rapidez. En esos momentos 
la guerrilla del capi tán García rom-
pió fuego sobre el alto de Mayala, que 
estaba atrincherado y al que tomó 
después de diez minutos de luego, hu-
yendo el enemigo por la cordillera 
de la Concordia. Ordenó al capi tán 
Cárdenas que con la octava compa-
ñía avanzase hacia el alto del Perú , 
marchando el capitán Vigoa con su 
compañía al alto de Mayala, donde 
encontró la guerrilla de García, Ho-
que el teniente Camacho y García. Or-
que teniente Camacho y García. Or-
dené el reconocimiento por los alre-
dedores, enviando al teniente Cama-
cho á la J u t í a para cortar la retirada 
del enemigo, encontrando á un gru-
po de seis alzados en la Concordia, á 
los que les hizo fuego huyendo en 
grupo, ocupándoles un caballo. Orde-
né al teniente García llegase hasta 
Santa Filomena, sin resultado. Le 
ocupé al enemigo 17 caballos, armas, 
municiones, seis monturas y una car-
tera con documentos pertenecientes á 
un tal Farada. 
E l capi tán Amiel l , desde Peladero, 
con fecha 17, dice que fuerzas del es-
cuadrón Tercio Táctico de la Guar-
dia Rural tuvieron fuego con grupos 
dispersos de la partida de Estenoz é 
Ivonnet, habiéndoles hecho tres muer-
tos, entre ellos el titulado capitáji 
José Simón. 
Hoy se han presentado, acogiéndo-
se al bando del Mayor General Mon-
teagudo, 21 individuos pertenecientes 
II la disuelta partida de Estenoz é 
Ivonnet. 
E l capi tán Amiel l , desde La Maya, 
con fecha 14, dice que sostuvo rudo 
combate con las partidas de Estenoz 
é Ivonnet en Jarahueca; que los re-
beldes le amagaron con una carga, 
por lo que ordenó al primero y se-
gundo pelotón del escuadrón echar 
pié á tierra y abrir fuego contra el 
enemigo, al que atacó por el centro 
empleando dos ametralladoras que 
abrieron terrible fuego á unos cuatro-
cientos metros de distancia y cuya 
eficacia y terrible efecto fué factor 
importante de la derrota y disper-
sión del enemigo. Ya disperso éste, 
comenzó la persecución; y fué tan ac-
tiva, que los soldados del escuadrón 
hicieron uso de sus revólveres calibre 
45; que el enemigo se refugió en 
monte firme en completa dispersiórL 
Hoy se han recibido en este Cuar-
tel General la cartera de Estenoz con-
teniendo entre otros documentos de 
ese cabecilla la lieencia para portar 
arma que le fué concedida por el Se-
cretario de Gobernación, general Ma-
chado y el retrato del citado cabeci-
lla.—Monteagudo, Mayor General. 
CUERPO D E L A G U A R D I A L O C A L 
D E L A H A B A N A 
Jefatura. 
Habana, Junio 15 de 1912. 
Orden General núm. 4. 
lo.—Todo miembro de la Guardia 
Local, como Cuerpo Voluntario que 
es, tiene el derecho de presentar la re-
nuncia de su cargo cuando le conven-
ga ; pero tiene el deber de hacer su soli-
citud de renuncia con 30 días de anti-
cipación por escrito ante el Capitán de 
su Compañía si es alistado, ó ante el 
Jefe del Cuerpo si e.? Oficial, con el 
fin de no perjudicar al Cuerpo en el 
caso de que se le haya cquíiado algún 
servicio. En tanto no reciba la acepta-
ción de su renuncia por escrito, se con-
siderará dentro del servicio de la Guar-
dia Local. 
2o.—Todo superior está obligado á 
tratar á sus subalternos con buenos mo-
dos, pues no debe olvidar que manda 
fuerzas voluntarias, y que el despotis-
mo y las frases duras, producen el des-
contento en las filas de sus fuerzas, por-
que puede estimarse como abuso de au-
toridad. 
3o.—Ningún superior debe solicitar 
obligaciones de sus subalternos enca-
minadas á un fin de interés personal ó 
ajeno al servicio militar. 
Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Artil lería, 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
D E G I B A R A 
Junio 15. 
E l Comandante Mil i tar de este tér-
mino ha dictado el siguiente Bando: 
HAGO S A B E R : Qua no exiaticn-
do alzados en este Término Municipal 
y sí fantásticas versiones de laborantes 
de profesión, y estando preparados 
hasta en los pequeños barrios rurales 
como se está para cualquier evento, no 
hay motivo alguno que justifique el 
que los campesinos que hasta ayer con-
vivieron juntos, se repleguen á la Ca-
becera, por lo que esta Comandancia 
ruega vuelvan á sus hogares á cuyo 
fin ha dado órdenes terminantes á sus 
fuerzas tanto regulares como irregula-
res para que hagan desaparecer ese 
estado injustificado de alarma é in-
fundan la confianza más absoluta á to-
dos los campesinos sin distinciones, pa-
ra que reanuden sus faenas agrícolas 
prestando con ello un doble servicio al 
Gobierno y á sus hogares. 
Comandancia Mil i tar , Gibara, Junio 
14 de 1 9 1 2 . — L e y t e Vidal, 1er. Te-
niente de Infantería, Comandante M i -
litar. 
Setecientos pesos que el comercio y 
algunos vecinos habían donado para 
movilizar una guerrilla serán devuel 
tos á sus generosos donantes porque e? 
Comandante Mil i ta r estima que la mo-
vilización de esas tropas es innecesaria, 
habida cuenta de que en esta comarca 
reina completa tranquilidad. 





Los equipajes que vende " E l Lou-
vre y Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez,'frente al Parque, teléfono A-6485, 
reúnen las cuatro cualidades. 
Por los campesinos 
de Oriente 
E l doctor don Julio de Cárdenas , 
Alcalde de la Habana, al enterarse de 
la triste si tuación en que se encuen-
tran los campesinos de las zonas más 
castigadas por la revolución, se ha 
propuesto allegar algunos fondos, pa-
ra de algún modo contribuir á ali-
viarlos en su miseria. 
Está organizando con toda activi-
dad una función teatral, que espera 
pueda realizarse en el teatro Payret, 
en uno de los primeros días de la se-
mana entrante. 
Ha cambiado ya impresiones con el 
popuilar actor Regino López, quien 
desde el primer momento se ofreció 
incondicionalmente á secundarlo en 
su benéfico proyecto, disponiéndose i 
trabajar en dicha función con toda 
su compañía. Todos los demás ele-
mentos teatrales que en la actualidad 
se encuentran en la Habana, han ofre-
cido asimismo su concurso. 
E l éxito de esta empresa está ase-
gurado. Todo el mundo secunda con 
E L ARCA DE NOE Y E L AGUA DE VENTO 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
non horas después de colooado este sencillo aparato (qne vale rentavos) 
en las llaves del Agna. examínelo r encontrar» dentro, como en el ARCA 
IÍE XOE, un par de btchnrraeos de cada especie ique nos tomamos tranquila-
mente) y urrna cantidad de materias orsdnicas, cuyos fermentos son capaces de 
matar A un Toro, y por lo tanto, acabar con la familia. 
Coloque este FILTRO en las llavesi MU salad y la de sus Uljos lo CZÍBC. 
I.os médicos lo recomiendan, la Sanidad lo encuentra bueno. Se vende en Fe-
rreterías, Quincallerías y Boticas. Depósito: CUOAT, Habana nflm. 91, moderno. 
interés la buena idea del señor Cár-
denas. 
Tendremos al corriente á nuestros 
lectores de todo lo que se relacione 
con esta función; la que, como deci-
mos, ha dé celebrarse en breve, como 
es la intención de don Julio, quien á 
pesar de encontrarse en cama á cau-
sa de una ligera afección catarral 
que padece, personalmente organiza 
la fiesta. 
La idea tiene todas nuestras simpa-
tías, y nos ofrecemos á secundarla en 
la medida de nuestras fuerzas. 
Damos por descontado el buen éxi-
to de la función, por patrocinarla per-
sona tan respetable, á quien deseamos 
un muy pronto restablecimiento. 
C A M A R A S 
fiodak, Premo, Geniury y Graflex 
y toda clase de efectos fotografióos, 
i precios de fábrica, fotografía 
de Coiomin«fi y Coeopeñía, San Ea. 
íael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adeiant«. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Remedios, la señora Juana Ber-
múdez viuda de Farto. 
En Caibarién, â señorita María 
ferera Suárez. 
En Sagua, don José Dolores Garay. 
En Gibara, Sor Margarita del Es-
p í r i tu Santo. Hermanita de los Po-
bres. 
HERMOSO AEREOGRAMA 
Varios pasajeros del hermoso vapor 
francés "Espagne," salido de este 
puerto ©114, envían el siguiente aero-
grama: 
Marcelino Martínez, almacenista Jo-
yería , Muralla 27, altos. Llevamos 
tiempo espléndido; mar preciosa; pa-
saje alegre. Causó gran júbilo noticia 
presentación Lacoste, y probable 
muerte Estenoz, desean confirmación. 
Se bebió champagne brindando por 
proilta paz y por heroico ejército cu-
bano y Cuba. 
Los magníficos Relojes Caballo de 
Batalla y A B 0 que casi todos lleva-
mos marchan a l minuto.. 
Te felicitamos.— Por la Comisión: 
Manuel. 
A bordo del ' 'Espagne," Junio 17, 
á las 7 y 30 a. m. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l Presidente enfermo 
A causa de un enfriamiento cogido 
durante el paseo de ayer tarde, desde 
anoche se halla en cama con fiebre el 
señor Presidente de la República, á 
quien asiste el doctor Duque, 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Miguel Iribarren, á 
nombre de Vidaurrázaga , Rodríguez 
y Compañía, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricul tura denegando la 
caducidad de la Patente número l-MO, 
•concedida á don Francisco Suaro 
Juncal. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuesto ultimado 
Ultimado su examen por la Sección 
lorrespooidienta de la Secretaría de 
Grobemación, ha sido devuelto el Pre-
supuesto ordinario de 1912 á lí>13 del 
ayuntamiento de Placetas-. 
E l señor Portas 
E l Alcalde Municipal de Pinar del 
Rio señor Portas, estuvo ea Goberna-
ción dando cuento al Subsecretario 
señor Vaudama, de que en l a ' ciudad 
antes nombrada y su término, reina 
tranquilidad completa. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La Aduana de Baracoa 
E l Administrador de la Aduana de 
Baracoa ha dado cuenta á la Secreta-
r ía de Hacienda de haber constitnido 
una "Sección d-e voluntarios" 3on 
empleados de aquella Aduana, Zona. 
Fiscal y prácticos del puerto, para la 
vigilancia y custodia del archivo y ca-
ja de caudales. 
Añade el referido funcionario que 
todos los habitantes de Baracoa se 
encuentran dispuestos á coadyuvar 
con el Gobierno á la obra de la paci-
ficación del país. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto la multa de 
64 pesos impuesta á los señores B. 
García y Ca., de Sagua la Grande, por 
infracción del Reglamento del I m -
puearto. 
Cesante 
Ha sido declarado cesante el ins-
pector provincial de impuestos de 
Oriente, Sr. Varona. 
Dos denuncias 
Los inspectores del impuesto han 
denunciado á los señores José Mart í-
nez, de San Lázaro 75, y Francisco 
Fer rás , de Aguila 78, por infracción 
de los art ículos 95 y 96 del Reglamen-
to del Impuesto. 
MÜNICIP] P 
Suspensión de empleo y sueldo 
Por estar procesado en causa por 
conspiración para la rebelión, el A l -
calde ha suspendido de empleo y 
sueldo al Profesor de la Banda Muni-
cipal Floriano González. 
Entrega de una dote 
Esta tarde se verificará en el des-
pacho del Alcalde el acto de entregar-
le á la señora Cristina Hernández la 
dote de 500 pesos que le correspondió 
en el sorteo celebrado en 1902 para 
conmemorar el establecimiento de la 
República. 
, Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al empleado del Munici-
pio, señor Antonio Ramponcky. 
F I J S S e o m E L S S L 
JOS 
OüERVOYSOBRiMOS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
ASUNTOS V A R I O S 
Retreta en el Parque de Medina 
Mañana, miércoles, si el tiempo lo 
permite, se efectuará en dicho Parque 
la retreta correspondiente al presente 
mes, por los profesores de la Banda 
Municipal. 
Los dependientes de Cafés 
La "Unión d Dependientes de Ca-
f é s " celebrará mañana, miércoles, á las 
nueve de la noche, una junta magna 
en el domicilio social, Bernaza núm. 2, 
altos, esquina á Oficios, para ver de re-
cabar distintas mejoras en beneficio de 
los asociados, entre otras la desapari-
ción de las "barbacoas." 
Nosotros creemos que en interés de 
dependientes y principales, y también 
en interés del público, deben resolver 
los primeros y los segundos sus dife-
rencias inspirándose todos en un espí-
r i t u de conciliación y de concordia. 
Mandatario Judicial 
El señor Antonio Ramos y Romeu 
nos participa que ha sido nombrado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, Mandatario Judicial del distri-
to de Guane, Pinar del Río. 
Sea enhorabuena. 
Una caída 
Manuel Fernández Losada, carpin-
tero y vecino de Sol 74, fué asistido 
en el primer centro de socorro de deír-
garraduras de la piel en la cara ex-
terna del brazo y antebrazo derecho, 
de carácter leve, l^s que se causó ca-
sualmente en los muelles de la " H a -
vana Goal Co.," al darse una caída. 
Para atender á su asistencia infjre-
s óen la casa de salud " L a Purís ima 
Concapción." 
E l " M i a m i " 
Para Key "West salió ayer con 30 
pasajeros el vapor americano " M i a 
m i . " 1 
Sin novedad 
El vapor "Telcsfora" en su viaje 
á este puerto encontró á la goleta in-
glesa ' 'Renf ie ld ." á los 42° 18' la t i -
tud N . yf340 4 1 ' O., pidiéndole su ca-
pitán comunicara que navegaba sin 
novedad á su bordo. 
POR E S O S M U N D O S 
Un divorcio curioso 
Un respetable ciudadano, empleado 
en una casa de banca de Par ís , acaba 
de presentar contra su esposa demanda 
de divorcio. 
E l motivo que alega no puede ser 
más extraño. 
Ante el juez llamado á entender en 
el asunto, dijo lo que sigue: 
"No quiero divorciarme de mi espo-
sa porque sea infiel, dilapidadora, tor-
pe, sucia, celosa ó fea. 
Siempre ha cumplido sus deberes 
conyugales, administra bien mi modes-
to sueldo, se ocupa de los cuidados do-
mésticos, tiene la casa limpia, repasa 
mi ropa cuando es necesario y nunca 
me regaña si llego tarde. 
Pero no obstante no puedo v iv i r al 
lado de ella. 
L O N A B O R D A D A 
Presente este anuncio 
contarán $0.50 centavos. 
F L O R I T - S a n Rafael 25. 
C A B L E G R A M A S M L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
D E H O Y 
y se le des-
C 21S2 alt. 10-38 C 1960 li-8 Jn. 
L A PROTESTA DE ROOSE-VELT 
Chicago, Junio 18. 
Se ha efectuado anoche un gran mi-
t in , a l que asistió una inmensa con-
currencia. 
Habló Mr . Roosevelt y declaró que 
á los delegados cuyas actas están pro-
testadas no debe permitírseles que 
voten en la Convención, porque lo 
que ésta haga, basado sobre el resul-
tado del fraude, sobre los votos de 
aquellos á quienes se les ha dado en-
trada en la Convención por medios 
ilícitos, no podrá ser aceptado como 
la expresión de la voluntad del par-
tido. 
Causó sensación una parte del dis-
curso de Mr . Roosevelt, en el que di-
jo, con gran energía: " S i quieren la 
espada, la t e n d r á n . . . ! " 
PREPARANDOSE PARA 
L A GRAN CONTIENDA 
Anticipadamente á la apertura de 
la primera sesión de la Convención 
Republicana que debe efectuarse boy 
á las doce, los partidarios del presi- ¡ 
dente Taft y los de Mr. Roosevelt se! 
sostienen con gran firmeza en su ac-1 
t i t u d intransigente y los jefes de am-; 
bos bandos predicen que la sesión que j 
se avecina hará época en la política : 
americana, por el encono entr© los j 
partidarios de ambos pretendientes y 
la animosidad personal que ha preva-
lecido en los preliminares de la con-
tienda. 
Los partidarios de Mr . Roosevelt 
han acordado tratar de eliminar de la 
lista provisional á los delegados cuyo 
nombramiento ha sido protestado, y 
si logran su propósito, hab rá segura-
mente una lucha encarnizada en el lo-
cal en que esté reunida la Conven-
ción. 
La primera prueba de la fuerza res-
pectiva de ambos bandos se efectua-
rá en la votación para elegir el presi-
dente provisional de la Convención. 
T A F T OBSEQUIA A FERRARA 
Washington, Junio 18. 
E l presidente Taft dió ayer un ban-
quete en obsequio del Sr. Ferrara. 
DEMOSTRACION DE 
B U E N A A M I S T A D 
En los círculos diplomáticos se con-
sidera este obsequio del presidente 
Taft al señor Ferrara, como una prue-
ba de que el gobierno americano so 
propone mantenerse en su propósito 
de no intervenir en Cuba, toda vez 
que la distinción de que ha sido obje-
to el señor Ferrara no ha sido á s i 
persona, sino como una demostración 
de la buena voluntad y amistad de los 
Estados Unidos para Cuba. 
OPINION OPTIMISTA 
Son muchos los funcionarios del 
gobierno americano que creen que el 
gobierno cubano tiene ya dominada 
la situación, por lo que serán pronta-
mente retirados de las aguas de la isla 
los buques de guerra, que i rán á pu -
nirse á sus respectivas divisiones pa-
ra las maniobras de verano, quedando 
solamente los soldados de infantería 
de marina para proteger los intereses 
extranjeros. 
Otra prueba de que se cree aqu í que 
ha mejorado la situación en Cuba, es 
el anuncio de que se pondrán pronto 
fuera de servicio, si no ocurre algo 
imprevisto, los puatro transportes mi-
litares que se alistaron la semana pa-
sada para llevar á Cuba los 5,000 
hombres del primer cuerpo expedicio-
nario. 
Me somete diariamente á horribles 
torturas que no puedo soportar. 
Usa unos corsés cuyos botones están 
en la espalda. 
Y todas las mañanas y todas las no-
ches tengo que abrocharlos y desabro-
charlos. 
Algunas veces cambia de trajes por-
que quiere i r de visitas. 
Y entonces mi martirio se duplica. 
Además, cuando vamos al teatro mi 
esposa se pone un traje estilo " p r i n -
cesa," que es abrochado por detrás, 
como los corsés, por medio de 49 boto-
nes microscónicos. 
Y yo, pobre víctima, tengo que lu-
char con ellos, sudando, encorándome, 
destrozándome los dedos, hasta domi-
narlos completamente. 
Son rebeldes y se burlan de mí, sal-
tándose de los ojales cuando ya casi 
he terminado mi tarea. 
Otras veces cuando abrocho el botón 
número 45, veo con terror que los he 
ido abrochando cambiados. 
Y entonces hay que empezar de nue-
vo, con gran indignación-de mi esposa. 
DECLARACIONES DE 
U N EMBAJADOR 
Nueva York, Junio 18. 
Mr. Wilson, el Embajador de loa 
Estados Unidos en Méjico, que regre, 
sa de Washington, ha llegado aquí 
para embarcarse para aquella repú. 
blica y ha manifestado que las condi-
ciones de la misma es tán mejorando 
ráp idamen te ; cree que la revolución 
t a r d a r á poco en ser totalmente sofo. 
cada y elogia la energía con que ha 
procedido el gobierno mejicano alia, 
tando al ejército. 
Declara que está convencido de 
que el gobierno del presidente Made. 
ro dominará pronto la situación en 
toda la república. 
FEDERALES RECHAZADOS 
La Cruz, Méjico, Junio 18. 
Un cuerpo de 2,000 federales al 
mando del general Rabago, intentó 
vanamente, por tres veces, abrirse câ  
mino hacia esta población y fueron 
rechazados por los sublevados á las 
órdenes del general Rojas. 
E l general rebelde Salazar, que ea-
taba enfermo, se levantó de la cama 
para d i r ig i r á los sublevados. 
Las bajas fueron insignificantes da 
ambas partes y los federales se retí-
raron hacia Santa Rosalía, á nueve 
millas do aquí, en donde se halla el 
grueso de las fuerzas del gobierno, 
ascendente á 5,000 hombres. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
ALARMADOS 
Ciudad Juárez , Junio 18. 
Ea creado mucha ansiedad aquí la 
noticia que ha corrido relativa al 
proyecto que tienen los federales de 
apoderarse de Chihuahua, que es la 
única pla^a importante que tienen 
los rebeldes en su poder. 
COMBATES E N L A FRONTERA 
La aproximación de las fuerzas fe-
derales á la frontera en el Estado de 
Sonora, parece indicar que se libra-
r án dentro de pocos días algunos 
combates en las cercanías del t e n i . 
torio americano. 
A D V E R T E N C I A A OROZCO 
E l coronel Steever, comandante de 
las fuerzas americanas en Tejas, ha 
notificado al general Orozco que sua 
operaciones deben quedar restringi-
das al terr i torio mejicano, á lo que 
accedió el caudillo revolucionario, 
siempre que permanezcan en E l Paso 
las tropas que el presidente Madero 
ha reclutado en aquella localidad. 
S A L I D A SUSPENDIDA 
Southampton, Ing,, Junio 18. 
Debido á la huelga de los trabaja-
dores del puerto^ se ha suspendido 1» 
salida para Nueva York del vapor 
"Occeanic," que estaba anunciada 
para mañana . 
MUERTE DE UNA AVIADORA 
Springfield, Il l inois, Junio 18. 
Julia Clark, la tercera mujer ameri-
cana que consiguió obtener su t í t u l ^ 
de piloto aéreo, pereció aquí en la 
tarde de ayer al caer de su aeroplano 
sobre un árbol . 
Miss Clark comenzó á interesarse 
por la aviación y estudió la carrera 
que tan fatales resultados le ha pro-
ducido, en la ciudad de Chicago, el 
año pasado. 
L L E G A D A DEL " M O N T E R E Y " 
Nueva YOrk, Junio 18-
Procedente de la Habana llegó ayet 
a.auí el vapor "Monterey," de la 
"Nueva Y o r k and Cuba Maü S. S. 
Co." 
que teme llegar tarde, y que me injun» 
prodigándome los más feos epítetos. 
Los corsés y el traje forma princert 
son los enemigos de mi felicidad con-
yugal. 
Para vencerlos necesito de la ayuda 
de una doncella; pero mis recursos 
me permiten dispendio tan excesivo. 
Por eso, como supongo que la moda 
no cambiará, he decidido divorciarme* 
¡ Tenga compasión de mí, señor juez» 
y devuélvame la libertad! 
j Es horrible padecer diariamente de 
la t i ranía de los botones y de los brov 
! " 
E l juez, compadecido, ha admitido! 
en principio la original demau la de di-
vorcio. 
¡ O J O ? O J O ! 
Se c o m p r a n t r a p o s limp10** 
grandes , á c i n c o cen tavos libra» 
I n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n por 
| e l p o r t e r o . A . 
A G E N C I A ® F U N E R A R I A 
- Iwlatías Infanzón 
AGUIAR N9 72 Y LAMPARILLA 90 
D e p ó s i t o : Z a n j a 7 2 • T e l é f o n o : A - 2 4 0 2 
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DESDE MI REPARTO 
L e t r a s 
A veces se me ocurren cosas raras y 
Afectamente ingenuas. A veces se 
figura que el hombre es una bola de 
wUar: destino le coloca en una me-
jg le arrima un taco, le regala un gol-
^tronera se tumba y se arrellana á 
^ V P1 hombre-bola rueda, corre, sal pe, > c* .. £ k j„ i. ,r «i tiene la fortuna de entrar en ta. y B* 
uíacer: ha resuelto la cuestión de 
ios garbanzos. Y cuando se me ocu-
pen0 estas cosas, siénteme pesimista y 
oro viejo, y me enojo con la vida, con 
r lev. con el estudio, sobre todo—¡ oh 
tenuidad!—con el estudio... 
El estudio es contrario á la salud, 
orque es fuente—lo decía mi maestro 
-porque es fuente de cultura y co-rrección. Además, chupa, la sangre, 
seca el cerebro, acaba la energía é inu-
tiliza el ánimo del hombre. Un hombre 
aue estudia mucho, no se aviene á te-
per trato con ningún asesino de presti-
do; v aparte el placer—estético—que 
embarga el corazón cuando se dice: 
—Yo soy íntimo de Pérez, "el hom-
bre que asesinó... " 
hoy la existencie se convierte en 
caos" si no nos atrevemos á estrechar 
mauos acostumbradas al cuchillo. Des-
de que yo he dejado los estudios, tengo 
sangre, como bien y uso revólver: y 
para la aventura de la vida que aspira 
á la apoteosis, nada hay que dé más 
fuerza que esta meditación conmove-
dora: 
—Si á mí me diera la gana, le pe-
garía un tiro á este infeliz... 
Y haciendo la amenaza general, lle-
ga uno á convencerse de que la huma-
nidad vive por él—porque él le ha 
perdonado la existencia. 
Sobre esta filosofía, quise hacer una 
oraciótn; los hombres que no estudia-
mos hacemos oraciones para todo. 
En este mi Reparto de las Cañas hay 
una escuela de niños; la Sociedad la 
sostiene, y los socios la aprovechan. | 
Pues en este terpeno fecundísimo, don-
de prenden hondamente las semillas, 
quise echar yo mi oración, para que 
los rapaces la cogieran. Los rapaces 
son cien: pasan de cien; digo que pa-
san de cien. A las ocho y á las doce 
se amontonan en la calle de Primelles, 
y allí se están, modosos y formales, tes-
tificando que en el tal Reparto se crían 
muchos hijos para el cielo. 
Llegan las profesoras, que son tres; 
se comienza la lectura, la Gramática, 
la historia; se principia la escritura, 
la aritmética, el inglés; se explica la 
geografía, y la fisiología y la moral ¡ se 
da la clase de ejercicios físicos; se em-
pieza la de labores... Y los niños, en 
secciones, oyen la plática amena, prac-
tican el ejercicio, rasguean el papel, 
trazan las letras... Los pequeñuelos, 
—^pequeñísimos del todo—repiten ante 
el átaco, de pie, fijos los vivos ojos en 
las bolas: 
Una y una dos.... 
—Entro; saludo; pregunto:—la di-
irectora ? . . . Muy bien; Regla Olive-
rio; muy bien. Y las dos profesoras 
que la siguen Manuela R. García y Ro-
sa Alonso. Me complace la fe con que 
trabajan. La Sociedad las bi^có como 
maestras de mérito, y responden á su 
nombre dignamente. Unas muchachas 
dicen su lección, otras bordan, otras 
cosen... A la vista del cuadro se me 
antoja que no van á "cuajar" mis 
teorías. 
— Y ¿cuándo se examinan estos ni-
ños ? . . . 
—En Julio... A primeros de Julio. 
Exhibiremos sus trabajos.., V. ven-
drá. . , se lo agradeceremos... 
Yo quiero aprovechar esta ocasión 
para empezar mi discurso:... —¡La 
educación... I ¡La barbarie... I Hoy 
está plenamente demostrado que los 
pueblos más artistas y educados son 
los pueblos más endebles: Grecia mu-
rió de un atracón de arte; Roma de 
una indigestión de poesía... I Haga-
mos hombres, señores, y dejémonos de 
sabios! La experiencia y la historia nos 
demuestran que las naciones y los indi-
viduos cuanto más brutos son, más 
suerte tienen... Y cuando yo pensa-
ba todo esto, comenzó la profesora: 
—La Sociedad es digna del enco-
mio ; su plan de estudios es amplio, or-
denado y útilísimo. Aquí se enseña á 
los niños á cuidar del espíritu y del 
cuerpo, para que cuerpo y espíritu se 
vigoricen y eduquen. Ahora los ve 
V. en el estudio: luego, los hallará en 
el ejercicio, respirando fuerte y bien; 
en lo que está en nuestra mano, pro-
curamos formar niños, que á la vez 
que educados, sean robustos, y que prin-
cipalmente, salgan buenos. En el malo, 
la ciencia es un peligro: cuanto más sa-
be, más daño puede hacer. Al niño 
hay que hablarle mucho de geografía, 
aritmética, georaestría, é historia; pe-
ro hay que hablarles más de sus debe-
res... 
Se me ató á la garganta la oración ¡ 
me atarugué, me caí; y cuando la di-
rectora me preguntó después plácida-
mente : 
—% Vendrá usted á los exámenes... ? 
se me olvidó el discurso innovador, 
se me olvidó mi deseo de tener mi buen 
amigo criminal, y dije que s í . . . que 
s í . . . 
—I Muchas gracias! 
Reconozco que soy débil... 
B. 
C A N T A R E S 
No hay mujer que se convenza 
de que fea la hizo Dios, 
mas desde niña lo sabe 
la que bonita nació. 
Serranilla, no repitas 
que celos de mí no tienes, 
porque voy á figurarme 
que has dejado de quererme. 
Ya no lucho, ya no lucho, 
¡dejo el combate y descanso! 
¡no me han vencido los hombres! 
¡me vencen los desengaños! 
¡Qué corta fué mi alegría! 
¡fué dulce como tus besos! 
¡breve como tu sonrisa! 
Dame un beso serranilla, 
que está dormida tu madre, 
puee lo borraré con otro 
y así no se entera nadie. 
Una copla te ofrecí 
y el alma puse en mi copla, 
es la misma que le cantas 
al ingrato por quien lloras. 
¡Mira tú si te he querido! 
¡ai te quiero todavía! 
¡que lloras por otro hombre 
y no te arranco la vida! 
Dices que has roto mis cartas 
y has hecho mal al romperlas, 
¡cada letra era una lágrima! 
¡cada palabra una pena! 
Vengan á mí los que lloran 
y los que padecen vengan, 
¡me enseñó la pena propia 
á compadecer la ajena! 
Presumes que no te quiero 
porque no te miro ya, 
y no sabes que es ahora 
cuando te Idolatro más. 
Narciso DIAZ DE ESCOBAR. 
E L P E R I O D I S M O 
En esta gran batalla de la vida co-
tidiana, dice el autor de "La vida en 
París," en que se chocan los pueblos 
entre sí y dentro de sus propias nació-
nes, si el poeta es el clarín del ejérci-
to, si el sabio en su guía el soldado es 
el periodista. Este lleva la voz de la 
opinión, y resume algunas veces en 
algunas líneas improvisadas y rápida 
el fallo de la conciencia pública. E l 
peligro viene á ser atractivo en ese 
oficio que se puede combatir contra 
tantas injustiaiaSj y se pueden tam-
bién reparar y cometer tantos errores, 
revelar á las muchedumbres los des-
conocidos que serán célebres, conso-
lar á los otros, dar á la obra de arte 
qne se discute ó al escritor cuyo ta-
lento se pone en duda, un poco de esa 
luz y de ese flama que oonstituyen ul 
sueño de los ignorados y el desquite de 
los vencidos. ¡Qué poder el del perio-
dista, en una época en que todos los 
poderes son discutidos, excepto el de 
una cuartilla de papel! 
Y ante todo, ¿no tiene el periodis-
ta la facultad de practicar el bien? 
No hablo de los que hacen obra de 
odio 6 de la calumnia; porque éstos, 
en suma, se engañan en su oficio. E l 
odio nunca ha fundado nada, ni la in-
juria ha probado nada, ni la calumnia 
ha destruido nada. Para triunfar de 
todo esto, el desprecio es el arma más 
eficaz. Y para convencerse de todo 
lo que hay de efímero y de caduco CÜ 
la calumnia y el insulto que nos pa 
ifcen tan térv-bles, basta minr á nues-
tro derredor; ¡ qué de calumniados en-
tre los hombres que tienen honores en 
nuestras^plazas públicas! 
Julio Claretle 
B U Z O N 
i r 
A L I M E N T O D E P R I M E R O R D E N 
Que la leche condensada LECHERA es un alimento de primer orden, el más propio, sano 
y nutritivo para niños, ancianos y enfermos, es una verdad que nadie se atrevería á discutir. 
Rica en crema como ninguna otra, la leche LECHERA de consumo universal, constitu-
ye el producto de más confianza para las madres, entra en todos los hogares y en la lactancia 
sus resultados son verdaderamente maravillosos, viéndose libre en su uso de las mil compli-
caciones que acaban con la salud del niño. =======^^ 
L í q u i d a ó E s p e s a 
L a l e c h e L E C H E R A e s s i e m p r e i g u a l m e n t e f r e s c a y b u e n a 
De esto se han venido convenciendo las familias que tenían la 
errónea creencia de que la leche condensada es más ó menos 
fresca según su grado de densidad, es decir, cuando se encon-
traba muy líquida ó un poco espesa - - . 
La leche condensada es más ó menos espesa según el grado de 
evaporación que ha sufrido el agua, único elemento que se eli-
mina en la condensación al agregarle el azúcar. Es por lo tanto 
más ó menos espesa según el agua que contiene, pero esto nada 
influye en la bondad de la leche que siempre es la misma. 
Precisamente en la que se prepara durante el verano para enviar 
á los países cálidos, se procura eliminar la mayor cantidad de 
agua para hacerla más nutritiva, más sólida. --
L A L E C H E " L E C H E R A " 
liquida 6 espesa siempre es bueua, siempre esta libre de gérmenes, siempre está asegurada contra toda fermentación. 
L a L e c h e e s p e s a r i n d e m á s q u e l a l í q u i d a 
A. E.—La Dolora dice así: 
—¿Qué mal., doctor, la arrebató la 
(vida*— 
Rosaura preguntó con desconsuelo. 
—Murió—dijo el doctor—de una caída. 
—Pues ¿de dónde cayó?—Cayó del 
{cielo» 
Anión P.—En breve dediearemoe 
una Página á Fernán Caballero.—Es-
ta señora se llamaba Cecilia Rohl.—En 
nuestra Biblioteca tiene usted no solo 
La familia de Alvareda, tiene usted to-
das sus obras. 
B, P.—Le recomiendo á usted la 
obra Literatuias castellana y portu-
guesa, de Wolf; está anotada por Me-
néndez Pelayo. 
A. M. O.—No hemos dado todavía 
cuenta del resultado de la Enquéte 
por la sencilla razón de que el poeta 
que alcanzó más votos ha sido Becq-uer, 
y no hay en la Habana las abras de 
Becquer que necesitamos; pero ven-
drán . . . ya verá cómo vendrán. 
Un suscñptor.—El cuevano cuadri-
longo, que se destina á América á trans-
portar frutas...—se \\&m& guacal, y 
no huacal. 
Un gallego.—"So está demostrada 
aún que Colón sea gallego; por lo me-
nos, á mí no han logrado convencerme 
las razones 6 pruebas que se alegan. 
R. H.— ' E l Dialxlo mundo" que ha 
leído usted no es el de Espronceda...! 
Es el de 1̂. Carrillo de Albornoz, que 
intentó continuar el de Espronceda. 
Y en ese no ostá, claro que no está el 
Canto á Teresa célebre. 
Purista.—Que, en lugar de cuando, 
es galicismo:—"Anoche, que me acos-
taba.. ." Anoohe, cuando me acosta-
ba. . . 
C 1923 
Gran surtido de PARAGUAS para 
Caballeros, clases buenas, garanfizadasn 
PARAGÜITAS para Señoras con gra, 
variedad de puños, 
ANTUCAS y SOMBRILLAS de gran 
novedad. 
Especialidad en Forros de Paraguas 
y Sombrillas en muchas clases. 




" F I N D E S I G L O " 
Ultimos estilos en Wa-
randoles y Nansús bor-
dados, doble ancho, á 
precios muy baratos. 
G a r c í a y 
San Rafael 21 y Aguila 80 
¡: A-7236 y A-7237 
3-15 C 2111 alt. 319 
F O L L E T I N 8 
A. VON HEDENSTJERNA 
El Señor de Halleborg 
jt . . . De venta en la librería 
Cervantes," Galisno casi esquina 
á Neptuno. 
(CONTINUA ! 
^Penas faltaban tres meses. 
a Klea de ver su precioso señoróa 
•ovlnaf,US de 811 deudo' enfurecía al 
0̂ en iar u- 'ine, de cuando en cuau-
. nabia ^ ,rt-sarse falto de con-
uencia y lógica. ¿No tenía lo suíi-
para vivir sodo con su aflicción 
tar! acuerdos- ¿Xo era preferible qui-
• y desembarazarse de todos los 
W!'6* ^ue llegaban á distraerle % 
P^Pojarle del único pensamiento qué 
hacer morada en su alma? 
cía er0'i ' â a cIe 8118 antepasados ejer-
teH^ Unil inl-uencia creciente v mis-
sentíase ata^ á su solar por 
X a n Í , laZ0S; Se dió de W 
TLgf 0 lo abandonase, se mezclaría al 
de la muerte de la amada otro 
Ueel anc.inante y vivo. Y de esta 
•^UDT^ diseción de su espíritu, pro-
^ Pi'j uii pensamiento nuevo, indig-
W!* culpable, pensamiento que no se 
atrevió á confesárselo, á reconocerlo 
por hijo de su alma cuando comprobó 
su existencia. • 
Y soñó que en la alta noche, una ma-
no blanca y temblorosa buscaba el per-
gamino que disponía de su mayoraz-
go. Y que la mano lo tocó levemente; 
y otra vez lo puso en el blasonado co-
fre. En ese instante tuvo la sensación 
que el alba penetraba alborozando su 
cámara; y le pareció ver la enflaque-
cida mano de Amelia Silverspint. 
Incorporóse bruscamente, ahogándo-
se. 
Pero después, al recordar la cláusula 
fatal, no la halló tan severa y sinies-
tra ; y vino un día en que creyó posible 
la conservación de su patrimonio de 
Halleborg cumpliendo fielmente el ar-
tículo X V I I I por el casamiento con 
doncella noble á quien confesaría que 
solo le otorgaba su nombre pero nun-
ca el corazón que seguiría siempre de 
la muerta; que sus bodas no eran de 
amor sino de egoísmo ó conveniencia 
para entrambos. 
Horrorizado apartó su misma idea 
de elegir otra mujer para supremo 
sitio de Julia. Esto que imaginó ofre-
cer ¿no era un pato infame, de cuy i 
ruindad no sería nunca redimido? 
'La ambigüedad, la incertidumbr? 
y violencia de su estado producirían 
en el corazón dtJji. cnie ¿U* prfi3Í33ó 
á la venta, amarguras intensas, cons-
tantes, aumentadas por la censura 
de las gentes. 
Mas... ¿por qué reducirse, apocar 
el alma, renunciar á todo... ? Ame-
lia, que parecía llegada á un grado 
postrero de tisis y destinada á morir 
muy pronto, sabiéndolo, y sin más 
amores que los de su familia empo-
brecida y abatida ¿no aceptaría esa 
venta? ¿Xo se humillaría ante el pen-
samiento de rescatar á los suyos leí 
bárbaro cautiverio de la pobreza, de 
ver á su padre recobrar, con la ayiid;i 
de él, Grosta, la cabal posesión de sus 
tierras cargadas de hipotecas y cen-
sos, de librar á su madre de inquie-
tudes por ella y por la suerte futura 
de los hermanitost Pues, todo, todo 
lo ofrecía Gosta efusivamente; y ePa, 
que no pudo gozar quimeras de amor 
como las otras mujeres, no quedaría 
burlada ni ultrajada, porque no se 
le diese la ignorada dicha. 
Pero ¿no era cruel turbar los últi-
mos días de esta alma purísima? 
¿Tendría él la audacia de confesar su 
proyecto á la madre de Amelia, mu-
j jer desventurada, taÍK digna, tan pró-
j cer, por la que sentía respeto y t .r-
i nura que aumentaban grandemente 
i cada vez que el uoibral de 
| Linden as * 
i i Jjs íü.ás 1 
Tres días después de pronunciado 
ese nobilísimo "Jamás", hallóse Gos-
ta en el mísero Lindenas, y alivió sa 
alma diciéndolo todo á la señora de 
Silverspint. 
Llegó en una de esas tarde nefastas 
en el que el Barón-chambelán, foscu, 
insufrible pos excesos alcohólicos, con» 
tendía ruidosamente con los cnadoa 
y atronaba y revolvía toda la casa; 
los hijos se escondían amedrentados 
como los pájaros durante la tormen-
ta; el padre acabó por subir á su cá-
mara y acostarse, y Gosta quedó solo 
con la baronesa, en su gabinete. 
El señor de Halleborg le tomó la 
mano, que besó respetuosamente, y 
dijo: 
—Perdonadme, señora, que h¿?ya 
venido á vuestra casa en estos mo-
mentos... Yo me hubiese marcha lc, 
pero tuve miedo de dejaros so'a 
con... 
La baronesa hizo una débil sonri-
sa; inclinó la sabeza y lloró; pero, 
luego, conteniéndose, violentándose, 
delicada y digna, repuso: 
—Mi buen amigo; desde que nos 
favorecéis con vuestro trato de*, le 
que os conozco más íntimamente, ex 
perimento menos pena viéndome hu-
millada en vuestra presencia... De 
bo confesaros que si esto hubiosí 
flpnntpf irlq tPn . vnpatra primera visita 
yo me hubiera muerto de vergüenza! 
Gosta ocultó el rostro entre sus ma-
nos y murmuró: 
—Habláis de humillaciones incesan-
tes y forzosas; y tenéis razón pan 
conmoveros y gemir... Pero qué su-
ponen, qué valen las humillaciones 
que nos causan los demás al lado de 
las que nos inferimos nosotros mis-
mos, cuando - concebimos y llegamos 
á declarar esperanzas indignas, cuan 
do profanamos nuestras prendas de 
más fineza y amor, cuando comete 
mos traición y hollamos los sentimi in-
tos de hidalguía que deben presidir 
todos los impulsos y designios de nues-
tra alma... 
La castellana alzó los ojos, miró á 
Gosta y no comprendiéndole, dij >: 
—No sé, amigo mío, lo que quevéis 
decir. 
Y entonces. Gesta, confesó todo; 
su amor, su esperanza, sus raptos, su? 
delirios de desventurado, su cariño 
culpable por Halleborg, sus insomios, 
sus sueños y, en fin, el medio que po-
dría conciliario, solucionarlo todo. 
Cuando acabó, puso tímidamente su 
mirada en la baronesa. Parecía con-
movida ; pero en vano buscó Gosta 
el visaje, la expresión de cólera, de 
altivez que esperaba hallarle. 
—¿Xo me rechazáis? ¿Xo me arro-
jáis de vuestra casa 
•—\ Cuán infantil sóls!—murmuró 
ella acariciando su mano apoyada en 
el respaldar del estrado.—¡Qué C& 
traña mezcla de levantadas ideas j 
de voluntad quebrantada, de caballe-
rescos pensamientos y . . . de loeutal 
¡Adoración insana, idólatra del amoi 
y suma ignorancia de su alto dein. 
no! ¡Cómo no comprenderos ni dis-
culparos si os veo sujeto á los mismos 
errores que han rendido á muchos! 
E l rostro de Gosta enrojeció de ver-; 
güenza; sus palabras, aunque le la. 
ceraban, descubrían una luz de espe-
ranza. Lvantóse. Y se atrevió á do< 
cir: 
—Es verdad; somos débiles, torm-
dizos; y se equivocarían exigiéndonca 
lo imposible. Nuestras acciones no» 
parecen, algunas veces, más viles quá 
los pensamientos que nos las *nspi. 
ran. . . Acaso no juzgáis mi sueño taa 
loco como habéis dicho \ acaso 
La baronesa se alzó; y posando 
fríamente su brazo en el de Gosta le 
repuso: * 
—No sigáis, señor de Hallenhjelm; 
se pueden comprender muchas cosas, 
sin aprobarlas; se pueden sentir las. 
timas por alquien sin prestarle .lyuda 
en sus planes. ¡El vuestro es iniig. 
no! Es un crimen ruin contra el m.i. 
tnmonio. Yo puedo perdonaros la» 
insensatas razones que os ha dictada 
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TOPICOS DOMINICANOS 
( P « r « el D I A R I O D E UA M A R I N A ) 
La Remana, Mayo 30. 
Designaciones 
E l 30 de Mayo próximo pasado, el 
-Poder Ejecutivo ha designado para 
€&isul -General de la República en Ma-
drid, al publicista é incansable hidba-
dor por la causa de la intimidad his-
pano-araericana, don Enrique Des-
champs, quien por largo tiempo repre-
sentó la Eepública en Barcelona (Es-
paña) , y actualmente era Secretario 
de la Legación Dominicana en Wash-
!hington. 
L a elección del señor Deschamps pa-
ra Cónsul General en la capital de Es-
paña, ha sido aceptada en toda la Re-
pública con notorio y regocijado entu-
siasmo, puesto que el ipaís es conocedor 
de la laboriosidad de tan distinguido 
publicista. Esa designación por otra 
parte ha de convenir grandemente pa-
ra que Santo Domingo anude más los 
lazos de unión y afecto que lo unen á 
la Madre Patria. E l señor Deschamps 
es un americanista decidido, cree como 
una necesidad perentoria é intransfe-
rible la unión, la estrecha unión de los 
países indo-españoles con la ilustre pro-
genitora de Cervantes y del Cid. L a 
afinidad de raza, las sonoridades que 
como alados ritmos se desprenden de 
las inflexiones de la gallarda lengua, 
el hondo afecto que uniéndolos va de 
corazón en corazón, la franqueza cor-
dialísima, la locuaz jovialidad, el con-
cepto del honor, la vivacidad^ espiri-
tual . . . todo ,todo es nuncio cierto de 
que españoles y latino-americanos vi-
ven identificados desde la cuna hasta 
la huesa. Eso lo entienden y aceptan 
los que como Deschamps se explican 
tque entre los puebbs que tienen mayor 
semejanza, la intimidad de las relacio-
nes y el afecto ha de ser seguramente 
más intensa y solidaria; y defensor de 
tales ideales, no cesa de empeñar cru-
zadas para atraer y convencer á los re-
hacios, mañeros y taimados, que por su 
ignorancia de los estrechos vínculos ge-
néticos que nos enla/an con la Madre 
Patria permanecen, ó distanciados de 
ella ó envueltos en una onda de cruel 
indiferencia. 
•En la capital de España luchará 
Deschamps por llevar á cima, en lo po-
sible, la alteza de sus miras é ideales, 
y en la prédica y la insinuación suma-
rá su contingente valiosísimo a los ele-
mentos que como Labra, Sánchez de 
Tora y tantos otros son paladines cru-
zados de ese ideal magnífico. 
E s que muchos que son adversos á 
l a cristalización de ese anhelo de pa-
triotismo continental parece que no se 
dan cuenta exacta del peligro que se le 
está afrontando al idioma, i las cos-
tumbres, á la perpetua vitalidad do la 
raza latina, deoidora, alegre, vivaz y 
noble', por la dignidad y el honor que 
se arraigaron en sus antepasados como 
se arraiga fuertemente la raingambre 
de un tronco centenario en las rijas 
capas de la tierra. 
Tenemos que conservar nuestro ori-
gen étnico ó TJOS arriesgamos á que se 
anule la unidad de la raza para con-
vertirnos en un pueblo heteróclieo. Y si 
no persistimos en el empeño de la in-
timidad hispano-americana y por ex-
tensión en la unificación- internacional 
de los países indo-españoles entre .sí, 
llegarán tiempos en que nuestros países 
serán como esos terrenos de aluvión 
que están compuestas de todos los 
arrastres. 
L a preponderancia que cada día van 
adquiriendo los Estados Unidos en es-
tos países, nos obliga á ser más aman-
tes de la conservaeión de nuestro idio-
ma y cnstumbres, pues no debe esca-
pársenos por lo mismo de nuestra vi-
vacidad espiritual, cuán dados somos 
•A las imita-iones ¡ y es de advertir que 
no somos adversos á la imitación calcu-
lada y provechosa de todo lo hueno de 
los países importantes, pero entende-
E l pequeño amaxgor de la cerveza 
la convierto en aperitivo y no hay 
ninguno qn© supere en cualidades ex-
citantes á la cerresa L A TROPICAL. 
L A L I R A D E O R O 
JOYERIA Y RELOJERIA 
PAPELERIA ELEGANTE 
Y Objetos de Escritorio 
S a n R a f a e l 1 ^ 
F r e n t e a l A g u i l a A m e r i c a n a 
O "95 16-7 Jn. 
ai 
C A R N E A D O 
Calle Paae*. Vedado 
Telefono F-1777 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. AblertM de 
5 A 8 de la noche. 
A I T O M O V I L Y COCHES 
A D O M I C I L I O 
156-23 ais. 
mos que la imitación de lo bueno y 
útil ha de ser fríamente calculada y de 
modo que se adapt* categóricamente al 
alcance d« nuestro ideal y aspiraciones 
de patria grande, por civilizada y cí-
vica. E n eso de las imitaciones se co-
rren grandes riesgos de despeñarse ó 
caer vestigin©sámente en el hampa in-
fidente del error y la indignidad. 
Deschamps, hará mucho en la capi-
tal de España en pro de la intimidad 
hispano-amerícana y de la conserva-
ción de las coetum&res é idioma. 
Para ocupar el puesto de Cónsul 
General de la República en los Países 
Bajos, con su residencia en la bellísi-
ma ciudad de Amsterdam, el Poder 
Ejecutivo ha designado al señor Eliseo 
Grullón, quien desde hace pocos meses 
tenía la misma representación en Ma-
drid. 
Y a he hablado en Tópicos" ante-
riores acerca de la labor relevante del 
señor Grullón en la capital de España, 
en donde ha dado conferencias que han 
merecido los más calurosos y mereci-
dos aplausos de la .prensa seria españo-
la, y de cuyos triunfos en la villa ma-
tritense se ha hecho eco la prensa ame-
ricana. 
Muy acertado está el Gobierno del 
señor Victoria al elegir para el desem-
peño de puestos de tanta importancia 
á intelectuales y publicistas de nom-
bradía, Es así como deben proceder los 
gobiernos para conservar el buen orden 
administrativo, solicitando los hom-
bres para los empleos, y no los cargos 
para los amigos privilegiados, sean ó 
no éstos de pelo en pecho ó con enten-
dimiento rudo. 
Otra designación 
También ha nombrado el Poder Eje-
cutivo con el cargo de Vicecónsul de la 
República en la ciudad de Sevilla (Es-
paña), al distinguido señor Francisco 
Ayala Alarcó. 
Liga de Base Ball 
lEn la noche del 31 del mes pasado, 
celebraron sesión magna en los salones 
del "Ateneo Dominicano," los presi-
dentes y delegados de los te-ams de la 
capital: "Casino de la Juventud,'' 
"Atenas," "Licey," "Columbia," 
"Oriente," "Nuevo Club," "Nacio-
nal," "Receptoría," "Ozama," "San-
to Domingo," " Y u m a " y "Vil la 
Duarte," los cuales pactaron un com-
promiso formal de constituirse con la 
denominación de "Liga de Base Ball 
Dominicana"; y parra el efecto la di-
rectiva quedó constituida del modo si-
guiente: Sres. Ignacio Guerra, hijo. 
Presidente; Tomás Mueses, Tesorero; 
¡Francisco Gómez, Secretario; Luis 
Vallejo de la Concha, Secretario Judi-
cial, etc. 
Un explorador 
Ultimamente ha salido para le Cibao 
á bordo del vapor "Seminóle," el señor 
Miguel Fuertes, quien va por cuenta 
de un Museo de Berlín á realizar va-
rios estudios científicos en las monta-
ñas de la Cordillera Central ó Sierra 
de la Diferencia, y muy particularmen-
te en el Monte Tina, que levanta su mo-
le majestuosa en un extenso contra-
fuerte de la Cordillera citada. L a Lo-
ma 6 Monte Tina tiene una altura de 
3,140 metros, y por consiguiente es el 
núcleo del sistema antillano; tiene una 
altitud tan considerable que en los me-
ses de invierno el termómetro baja á 
cero en la misma. 
Esa montaña ha sido visitada en di-
ferentes ocasiones por caracterizados 
hombres de ciencia, que han quedado 
maravillados de las bellezas naturales 
existentes en sus contornos; para as-
cender á ella es obra de romanos por la 
vegetación exuberante que arropa su 
empinada gola, y por los heléchos gi-
gantescos que crecen en sus flancos. 
Se prolongan las sesiones 
Visto por las Cámaras Legislativas 
el exceso de trabajos que dejarían pen-
dientes si al cumplir el período señala-
do por la Constitución, para la cele-
bración de las sesiones ordinarias, pe-
ríodo que finaliza en el presente mes, 
la Cámara de Diputados pasó á la de 
Senadores un proyecto prorrogando las 
sesiones legislativas hasta un mes más, 
y esta última Cámara lo rectificó de 
modo que quedaran prorrogadas hasta 
dos meses más; así es que este año, en 
vea de estar las Cámaras Legislativas 
cuatro meses, estarán abiertas durante 
seis meses, lo que representa un expo-
nente de la ruda labor que tienen que 
rendir los legisladores, de conformidad 
con el progreso y fomento que se acen-
túa de manera favorabilísima en la Re-
pública. 
Celebramos el patriotismo, el hondo 
amor nacionalista de los legisladores, 
que no vacilan en sacrificar sus horas 
de libertad en aras de las exigencÍM 
de la Patria, que reclama sus servicios. 
Así se cumple y„de ese modo es como 
los países llegan al apogeo de su pros-
peridad, al pináculo de la civilización 
y el decoro ciudadano. 
Plavdite civis. 
Fran. X . del CastiUo Márquez. 
D E P O R T E S 
E l p r e m i o " D e r b y " d e a v i a c i ó n - - - D e I n g l a t e r r a á 
l a s I n d i a s e n a e r o p l a n o - - - T i r o d e f u s i l y r e v ó l -
v e r e n l a A r g e n t i n a — E l a v i a d o r H i r t h g a n a e l 
" r a i d " B e r l í n - V i e n a . 
E l primer Derh-y de aviación tuvo 
efecto el día 8 del actual en una dis-
tancia de 81 millas alrededor de Lon-
dres. 
Siete aviadores tomaron parte en la 
carrera que comenzó y terminó en 
Hendsu que se encuentra á seis millas 
del centro de Londres. 
•Sopwith llegó primero después de 
haber recorrido la distancia en 1 hora, 
22 minutos; pero habiendo sido desca-
lificado por haber pasado á cuatro mi-
llas al interior del trazado de la carre-
ra el premio fué entregad'o á Hamel 
que Ikgó segundo, 19 minutos después 
de Sopwith, 
E l primer premio comprendía una 
Copa de oro y 6,250 francos. 
Moorhouse llegó tercero. 
'Los aviadores partieron con un mi-
nuto de intervalo y comenzaron á vo-
lar rápidamente en dirección al par-
que de Kempton. 
Sopwith que salió el último se colo-
có á la cabeza antes de llegar al par-
que guardando su delantera hasta el 
final de la carrera. 
He aquí algunos datos sobre el pro-
yecto de carrera de aeroplanos de In-
glaterra á las Indias. 
Tres aviadores británicos respondie-
ron favorablemente esa proposición. 
L a prueba tendrá lugar en Septiem-
bre. E l recorrido será de 7,250 kilóme-
tros aproximadamente. 
De Vilna los aviadores seguirán el 
Danubio hasta Nikopoli; volarán enci-
ma del desfiladero de Chipika, pasarán 
por Andrinopolis, seguirán la vía fé-
rrea de Constantinopla, irán á Tarse, 
Adana, Alep, Bagdad, correrán á lo 
largo del Eufrates y el Tigre hasta 
Rushire, marcharán por el litoral del 
Golfo Pérsico hasta Bander-Abbas, lue-
go por el mar de Arabia irán hasta 
Karatchi que será el primer punto de 
contacto con La India. 
íEl raid de Inglaterra á la India se-
rá exclusivamente reservado á los avia-
dores ingleses con aparatos de cons-
trucción de la misma nacionalidad. 
E n el concurso pan-americano de ti-
ro de fusil que tuvo lugar en Buenos 
Aires, los Estados Unidos obtuvieron 
4,722 puntos, la Argentina 4,597, Chi-
le 4,122, el Perú 3,912, Brasil 3,872, y 
Uruguay 3,460. 
E n el concurso de revolver, el pri-
mer premio lo obtuvo la Argentina. 
L a carrera de aeroplanos de Berlín á 
Viena que comenzó el día 9 del actual 
bajo los .auspicios de la sociedad im-
perial de aviación y del Aero Club 
Austríaco, fué ganada por el aviador 
alemán Holmith Hirth que llevó como 
pasajero al teniente Schoeller, del ejér-
cito alemán. 
Cubrieron la distancia que es en lí-
nea recta 380 millas en 6 horas 35 mi-
nutos. 
Los tres tenientes austríacos Blasch-
ke, Miller y Bergmann se vieron obli-
gados á aterrizar cerca de Breslau. 
Miller tuvo la ventaja durante la 
primera parte del viaje de Berlín á 
Breslau. Recorrió las 200 millas que se-
paran las dos poblaciones en 2 horas 
58 minutos. 
Hirth voló encima de las montañas 
de Moravia. que tienen 1,600 metros de 
altura. 
Ese aviador que es muy conocido en 
América como» automovilista ganó to-
das las carreras de aeroplanos en las 
cuales ha tomado parte desde que se 
consagró á la aviación. 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E n junta celebrada por la Directiva 
de esto Centro, fueron aprobados todas 
los acuerdos de las Secciones de Bene-
ficencia y Propaganda. 
También se aprobaron la cancela-
ción de un censo que grava terrenos de 
la quinta " L a Purísima 'Concepción" 
y el estado mensual del Departamento 
de Ahorros. 
^ O E N T R O O A T A L A N 
Anoche visitó el señor Ministro de 
España este Centro. Le acompañaba el 
Secretario de la Legación, señor Cárde-
nas. Fué recibido allí por el Presiden-
te señor Andrés Petit, y los señores 
Mario Rotllandt, Carlos Sandiumenge, 
Modesto Bombach. Enrique ITuguet, 
Heriberto Prat, José Folch, Joaquín 
Mental, Nicolás Planas, Jaime Camps 
y Cristóbal Recort, fué conducido á la 
Secretaría en donde se enteró el señor 
Ministro de algunos detalles referentes 
al funcionamiento de la Sociedad. 
E n el patio sirvióse un lunch, y con 
espumoso Codorniu brindó el señor An-
drés Petit por el señor Ministro, de-
seándole grata permanencia en Cuba y 
felicitándose de haber recibido el Cen-
tro la visita del distinguido diplomá-
tico. Este, por su parte, se congratuló 
de haberla hecho y dijo que esperaba 
ver á los presentes por la Legación, y 
que sus deseos eran los de fomentar 
una bupna amistad con la colonia, re-
presentada por las diversas sociedades 
españolas constituidas. 
Luego un rato de amable tertulia y 
á casa. L a despedida, fué en extremo 
cariñosa. E l señor Ministro salió alta-
mente satisfecho d 1 Centro 'Catalán. 
E L S O L 
CONSTRÜCCIOXES Y R E P A R A C I O N E S 
A L CONTADO Y A P L A Z O S 
CONTRATISTA EN GENERAL 
BHascoam 124, altos. Teléfono A-7950. 
Por este medio se hace público, que en 
as oficinas de esta Empresa, y fi, las doce 
meridiano del día 28 del que cursa, se ha-
rá, la adjudicación de la casa de $1,500 Cy. 
perteneciente a l segrundo srupo, seglin las 
bases. 
Habana, 14 de Junio de 1912. 
Gerente, 
C 21" A' * Ijeew'"' 
tlOGTOR GALVEZ GUiLLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I - ! 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E - i 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S Oí 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2059 Jn, £ j. 
r r í r T 
COMO QUE ES DE 
^̂̂^ 
J B l ROÑA 12 
^ M A R T I N E Z . Teléfono: A 3 3 4 6 } [ ^ C V f S 
C 1940 alt. 4-3 
L A / OEMIA G A L L E G A 
Ha circula' ¡rofusaraente el pri-
mer cuaderno I Diccionario Gallego-
Castellano, esperado con verdadera an-
sia y recibido oon intenso júbilo. 
Xo nos extraña. L a colonia gallega 
de Cuba se distingue principalmente 
por su cariño á la región, por su pa-
triotismo sincero, por la identificación 
con lo sayo. Y entre esto se encuentra, 
en primer término, el idioma harmo-
nioso de Rosalía y de Curros, de Fon-
di l 7 de Añón. Pueblo que olvida sn 
lengua, es pueblo muerto. 
• De ahí que los gallardos esfuerzos 
de la Asociación Protectora de la Real 
Academia Gallega, encauzada y dirigi-
da acertadamente por el ilustre galeno 
doctor García Mon. hayan tenido la 
mavor v més simpática acogida. La 
prensa regional, los colectividades her-
manas, las Delegaciones de organismos 
gallegos en la Isla, las personalidades 
de la colonia, todos aplauden lo que 
será hermoso monumento de la litera-
tura regional. 
Y entre esas personalidades, algu-
nas como nuestro querido amigo don 
Jesús María Bouza, ex-Tesorero de la 
Asociación Protectora, que donó á la 
Academia, hace unos días, 500 pesetas. 
í'Qné rasgo más plausible! ¡Cuánta en-
señanza para los potentados, para los 
que pueden hacer el bien y no lo ha-
cen! 
Continúe la "Real Academia, glorioso 
exponente de la intelectualidad galle-
ga con el patriótico ideal acariciado; 
y continúe su Asociación Protectora 
con los arrestos, con los entusiasmos y 
con las actividades ;que despliega. E s 
forzoso hacer Patria y hacer cultura. 
UNION ORENSANA 
L a noche del 12 dél actual tuvo su 
última sesión el Comité ejecutivo nom-
brado para la organización de las bri-
llantísimas fiestas que la culta "Unión 
Orensana" acaba de ofrecernos con 
pompa ;y esplendor tales que es difícil 
superarías por colectividades de la de 
esta índole. Están fresquísimas toda-
vía las alabanzas á esta pléyade de jó-
venes en quienes se ha reconocido uná-
nimemente condiciones nada comunes 
para esta dase de diversiones que ilus-
tran á la par que hacen renazca la fe 
en tradiciones ^ue dignifican al pueblo 
gallego. 
IEl objeto de la sesión era conocer el 
resultado económico-administrativo de 
dichas fiestas y este ha sido completa-
mente favorable. Hay en favor de los 
fondos sociales un remanente no des-
preciable y si á esto se añade los cuan-
tiosos gastos que implica' una verbena 
del alcance de la del día primero del 
actual, hay que convenir en que el 
triunfo ba sido completo. 
Es difícil, y esto demuestra una ha-
lagadora nota instructiva, que haya 
habido colectividad que impartiese su 
representación á un conjunto de miem-
bros que no disonaran en apreciacio-
nes, por lo menos de forma, y ahí está 
con su ensefianza el Comité Ejecutivo 
de la Unión Orensana : todns sus acuer-
dos fueron por unanimidad, es decir 
que las minorías no quisieron ser ta-
les al principio de una discusión, sino 
que se sumaron á la mayoría enten-
diendo que con ello se hacía obra más 
robusta como así realmente es y fué. 
Y para que se viere mns latente la 
uniformidad de pareceres y la libertad 
más completa en el pensar individual 
solo una cuenta, precisamente de per-
sona de la casa, sufrió el descuento del 
10 por 100, dato este que pone de re-
lieve la rectitud de principios que in-
forma en los srobemantes de esta im-
portante sociedad. 
Se acordó qw por Secretaría se ele-
vase informe documentado del resulta-
do de dichas fiestas á la Junta Direc-
tiva, y se hiciese constar la gratitud 
inmensa que el Comité siente hacia la 
prensa habanera por sus benevolencias 
y muy especialmente para La Ludia, 
T)TARTO DE LA MABmA, E l Comercio, 
Diario Españ-ol, T-a Unión Española y 
revista gallega Galicia. 
L a higiene prohibe el ?-.buso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
Dispensario "La Caridaif 
Los niños pobres y d e s v a l i ó 
tan sólo con la generosidad A"1^" 
personas buenas y caritativas v ^ 
sitan alimentor, ropitas 3' cuant 
da producirles bienestar. E l I): ^ 
«ario espera que se le remitan 
condensada, arroz, azúcar y gi^9 
repita y calzado. 
Dio*? premiará á las personas m, 
no olvidan á los niños desvalidos^ ^ 
E l Dispensario se halla en la 
ta baja del Palacio Episcopal T? L 
na número 58. ^ ' llaba-
^ R . ^ DELFIN. 
Noticias 
d e l P u e r t o 
(EL " A L F O N S O XIIP» 
Según cablegrama recibido por g. 
consignatario señor Otaduy el van 
"Alfonso X I I I " se espeja en 
puerto el día 19, y saldrá el 20 á las! 
de la tarde para Coruña, Gijón y ^ 
tander admitiendo carga, pasajeros v] i 
correspondencia pública. Los señor»' 
pasajeros pueden entregar sus equipa 
jes los días 19 y 20 á la lancha "Offl 
bre Gladiator" que estará en la 
china para su conducción gratis. £.1 
el referido muelle se encontrará el re. 
molcador "Auxiliar núm. 4," desdi 
las 12 del día de la salida, hasta lar 
3 de la larde para conducir gratis áloi 
señores pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga general y 63 pasajeroi 
llegó esta mañana procedente da Tam-
pa y Cayo Hueso, el vapor americain 
"Olivette." 
M U C H A C H A S ESTUDIANTES 
Llegaron en este vapor las señori-
tas Ana Luisa Pérez y María Luisa é 
Isabel Gómez. 
L a primera es hija de nuestro muy 
distinguido amigo el Coronel Luis Pé-
rez, Subsecretario de Agricultura. 
Las otras dos son hijas del doctor Gó-
mez Rubio. 
Regresan después de haber termi-
nado sus estudios en colegios de los 
Estados Unidos. 
Muy bien venidas. 
MAS P A S A J E R O S 
También llegaron en el "Olivette" 
los-comercintes don Rafael García, don 
Federico Herrera, don Bernabé Díaz 
y don José González. 
Y el ingeniero don Pedro Rubio. 
A todos nuestro saludo de bieuye-
nida. 
E L " F U B R S T B I S M A R C E " 
Este vapor de la "Hamburguesa 
Americana," entró en puerto hoy á 
primera hora. 
Procede de Tampico y Veracruz, 
trayendo á bordo, para la Habana, 16 
pasajeros. 
Entre elos figuraban: 
E l banquero francés M. Enrile Dro-
go, don Miguel Rico, el comerciauta 
alemán M. Pablo Grossniann, el abo-
gado mejicano señor Guillermo del Va-
lle y familia y el agricultor don An-
drés Henera. 
Bien venidos. • 
i T r o t e o 
Anoche se produjo una gran alann»| 
por haberso cor! ido la voz de que enj 
una casa distinguida había sido 
teado un negro. De las averiguaoonei 
de la policía resultó que, efectivameiN 
te, un conocido caballero había tiradfl 
sobre un criado negro; pero no pto1^ 
sino algunas libras de un chocolr 
te malo que le llevó habiéndole 
vertido que no .se quería otro más 
el 'de la ambrosía. Escarmienten oom 
te ejemplo los criados no compran 
para sus amos otro chocolate que el < 
esa marca. 
C 2127 l-18 
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Cura TOSES por rebeldes que sean, C A T A R R O S , 
RONQUERA, BRONQUITIS, T O S F E R I N A , ASMA 
ó AHOGO y demás afecciones del pecho. 
Este Jarabe posee propiedades maravillosas para 
curar todas las afecciones del aparato respiratorio. 
Cuantos lo usen lo recomendarán después como un 
remedio excelente en las enfermedades que se indican. 
De venta en las Boticas.—Un frasco $1.00.—Cua-
tro frascos $3.20.—Depósito, Cuba 85. 
ÍITÍ aiV 7-1S 
POR LARRAÑÁGA 
N U E V A C O L E C C I O N D E 
" C O P L A S D E A R T E " , 
C O M P U E S T A D E 150 E S -
P L E N D I D O S M O D E L O S . 
ATlsamo» a loa coleccionistas da 
imestroa Hoatracfon^a, qu hemoo M -
menrado a eanjoar loa clones Incttif-
doa (immámente en nuestras petacas, 
por tos número» correapondlenteo de 
esta nueva ColecoMn. 
El canje se verifica durante las ho-
ras hábiles, todos lo. ¿laa, «ncoepto loa 
dominóos, en nuestro edificio, . 
C a r / o ? / / / N o . 2 2 5 
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Mi Mrai 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B f o 
Habana, Junio 18 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española . . . . 98% 98% p¡0 V. 
Qro americano contra 
oro español 108% 108% p¡0 ?. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en plata 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en nlata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . .- K , 
Luises « 
Peso plata española. 
40 centavos plata. IJ. 
20 Idem, Idem, id. . 







con motivo de la algarada que acompa-
ñó la discusión respecto á una ley ad-
mitiendo los tabacos y cigarros de aque-
llas islas libre de derechos y también 
en consideración de los hechos de que 
en 1911, ni una libra de tabaco ha sido 
importada y que en ningún año después 
del Bill de libre cambio ha consistido 
solamente en la importación de 150 li-
bras en los Estados Unidos. L a pre-
dicción, que se hizo en cuanto á los 
efectos -del Bill ha sido contraprodu-
cente. 
L a razón porque no podemos impor-
tar rama es obvia y los filipinos en 
mayoría, prefieren manufacturar sus 
productos y vendernos los tabacos ha-
chos. 
E l área de terrenos que en Filipi-
nas producen tabaco en rama que sea 
aceptable en este país es limitada, y 
para ser más extensa requiriría mu-
cho capital, y con sólo las 300 mil li-
bras de capas y un millón de libras de 
tripa importada libre de derechos po-
drá ser una ventaja para los fabrican-
tes de los Estados Unidos. 







Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
A c e i t e de o l i v a . 
En latas de 23 Ibs. qt. $ á 12.00 
Jln latas de 9 Ibs. qt. á 12.^ 
ÍEn latas de 4 ^ Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s, clase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan á 38.00 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . , 
Ajos. 











De Montevideo . . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . ., 
F r i j o l e s . 
De Méjico, negros , , 
Del País 
Blancos gordos . . . . 
M a n t e c a e n t e r c e r o l a s 
De primera 
Artificial 
P a p a s . * 
E n barriles del Norte 
Pacas sacos . . . ^ . , 
Nuevas d^l país . . 
Isleñas 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
V i n o s . 
á 10 cts, 
15 á 25 cts. 









á 20 rs. 
á 22 rs. 
á 24-y2 
á 21.00 
5.1/2 á 6.00 
á 4.% 











Se ha suscitado entre los comercian-
tes americanos de la Habana estableci-
dos en el giro de peleterías, una intere-
sante cuestión de la que da idea en su 
último desarrollo, el siguiente parte 
judicial: ' 
D E N U N C I A D E F R A U D E 
"Ante, el Juez señor Piñeiro, de la 
sección primera de esta capital ha de-
nunciado el señor H . S. DeRees, co-
merciante importador de calzado y ve-
cino de Cuba 25, que la casa Harris 
Bros Compañía, en combinación con 
Arthur B. Wood, ha usado fraudulen-
tamente de la marca "The Bates 
Shoe," perjudicando de este modo los 
derechos del denunciante que tiene re-
gistrada á su nombre esa marca en la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. Según parece, Arthur B. 
"^ood, empleado que fué de H . S. De-
Bees, cuando salió de la casa de éste, 
colooóse en la de Harris Bros Compa-
ñía, induciendo k estos ^comerciantes 
que obtuvieron para ellOvS representa-
ciones que ya poseía DeRees, sin res-
petar «los derechos que éste tiene sobre 
uielut marca inscripta á su nombre." 
Desde la salida de "Wood de la casa 
del señor DeRees, ha sido acusado es-
te último en repetidas ocasiones, y aui-
qne tales acusaciones han sldn numero-
sas, permanece el señor DeRees en el 
mi'mo lugar y concepto que antes me-
recía como hombre de necrocios. Duran-
te muchas años se ha dedicado á los ne-
gocios en Cuba y manifiesta que du-
dante mudios más lo hará 
Importación de tabaco de 
filipinas en los Estados Unidos 
(Del '^Tobacco Leaf" de New York.) 
i Cuántas firmas en los negocios de 
tabaco en los Estados Unidos pueden 
saber la cantidad de tabaco que se im-
porta de aquellas Islas libre de dere-
chos? ¿Quién conoce la ascendencia 
«e capas y tripas que puede llegarlos 
Procedente sde las Islas Filipinas? ¿Qué 
importador de rama ó fabricante de ta-
bacos sabe cuántas libras de rama le 
llegan de las Filipinas? 
E s t a s preguntas son ¡sugeridas 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Wasgenwald, Hamburgo y escalas 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Monterey, New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 26—Adelheld. Amberes y escalas. 
„ 29—Vivina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
M 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—Morro Castle, eracruz y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Times, New York. 
SALDRA?, 
Junio 
„ 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
„ 20—Méjico, New York. 
H 20—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Saratoga, New York. 
24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
„ 1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
n 3—Hannover, Vigo y Coruña. 
,, 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todoe loa miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
para la Coruña, Santander, Santa Cruz, 
Las Palmas y Tenerife, en el vapor fran-
cés "Espagne": 
Marqués José Perija, Elias Tude, Her-
menegildo Bassi, Carmen Savall, José 
Domínguez, Andrés A. Terry, Blanca Te-
rry, Tomás Terry, Concha^ González. Isa-
bel Tery, María Teresa aroma, Luisa Te-
rry, Silvia Terry, Berthe Chornel, Ricard 
Briggge, Joseph Clement, Laure Dernyier, 
Louis Avenel, Maiie Lousbeau, Marthe 
Lousteau, Lucía Prieto Prieto, Giacotno 
Mondello, Angélica Mondello, Asunción 
Toscano, María Cutter, María T. Prletto, 
Madame Revol, Josephlne Revol, José 
Assuf, Abraham Seal, David Rade, Apun 
Nicolás, Alicia Asset, Ellas Antonio, P. M. 
Arvad, Plerre Laborde, Isidoro Vogel, 
Matilde Vogel, Sussanne Revol, Emilia 
Rodríguez, Evangelina Freiré, María Lui-
sa Freiré, Henri Rache, Clara Sabal, Wal-
frido Bínente, M. González del Valle, A. 
González del alie, Dolores M. de González, 
Dolores González, Antonio Ariessect], 
Rafael Fernández, Miguel José A., Amalia 
Zóñiga de Alvarado, Armando Alvarado, 
Alberto Alvarado, Teresa Roque, Vne. 
Ray, José Tórreos, Enrique Mira, Hermi-
nia Bolívar, Ricardo Mira, Julio Mira, 
María Mira, José Antonio Mira, María 
Luisa Cldura, Jaime Briol, Augusto Briol, 
Adolfo Briol, Georges Briol, Elise Laute-
rinier, Amparo Bolívar, Louse Laptine, 
Rosellno Martínez, Orencio Nodarse, Con-
cepción Zayas, Orencio Nodarse, Maurice I 
Bnugem, José Antonio, Agapito Cagiga, 
María Luisa Gómez, Teodoro de Pancho, 
Pelayo Iglesias. 
Zno-ferd-nxzfiñflá xzfiñflá zñflá xzfiñflá ñfl 
Joan Ferrer, Manuel Fernand, Carmen ' 
Parda, José M. Castro, Pedro González, 
Antonio Mosquera, Camilo Estévez, Qu- 1 
mersindo González, Pedro Alvarado, Eze-
quiel Melcon, Rosendo Fernández, Floren-
do Fernández, José López, Silvestre Ló- ( 
pez, Eugenio Ana Villa, Paulino García, ; 
José González, Primo Pérez, Teodoro | 
Loal, José Peña, Isidro González, Dorain- ! 
go Escudero, Juan Hernández, Andrés Ro- I 
ca, Antonio Rodríguez, Gervasio Rodrí- 1 
guez, Bautista Otero, Enrique Arango, Pe- | 
dro Alvarez, Juan Várela, Antonio Cruz, j 
Jovino Plano, Andrés Maceda, Domingo , 
Acular, Manuel Ledo, Benigno García, Jo- ¡ 
sé Vázquez, Francisco Pérez, Manuel Ro- | 
dríguez, Balbino Franco, Adolfo Franco, 
Antonio Ferreiro, Vicente Carr, Elvira 
Owofe, Joaquín Prado, Agustín de la Ba- I 
rrera, Enrique Andino, María Meslno, Ma- | 
nuel Martínez, Fernando Gómez, Mauuel 
Vázquez, Relfín Noguelras, Evaristo Ro-
dríguez, José Rodríguez, Gumersindo Ro-
dríguez, Modesto Silveira, Francisco Fil- | 
guelras. Benigno Lamigueiro, José Fer- ! 
nández, Antonio Rodríguez, Valerio Le-
ta Manuel Aller Puente, Ricardo César | 
Mates, Antonio Pérez, Daniel González, i 
Manuel Várela, Carmen Vázquez, María 
Rodríguez, Giles Pérez. 
Manuel González, Juan Pérez, José Con- | 
zález. Manuel Alvarez, Agustín Vázquez, 
! Juan Sanmartín, Manuel Fernández, .lo- ( 
| sé Vilacoba, Ramón López, Carmen G6-, 
| mez, Tomás Corral, Jesús Calvo, Ramón 
j López, Cenón González, Francisco Loza-
no, José Montero, Fernando Fernández, 
I Manufel Ca8£#, Manuel Quintana, Julio 
Samper, Pedro Almazán, Nicolás Mateo, 
Nicolás Alonso, Manuel Blanco, Andrés 
Blanco, Agustín Novoa, Manuel Curdeiro, 
Jesús Fernández, Juan Castro González, 
Pablo Boto, Benigno Rodríguez, Balbina 
Saavedra, Hermenegilda Boto, Balbina Bo-
to, Emilio Sonzo, Indalecio Mosquera, Ma-
nuel Couto, Juan C. Calderón, Octavio de 
Anca, Luis de Soto, Enrique Rey García, 
María Vidal, Edelvlra Guerrero, Dominga 
Montes, Vicente Pernas, Manuel Pernas, 
Antonio Roqueijo, José Fernández, Fran-
cisco Canicoba, Manuel Méndez, Manuel 
López, Marcial Losada, Herminio Docabo, 
Andrés Isagre, Manuel Villar, Vicente 
Iglesias. Manuel Méndez, José Vigo, Ma-
nuel Rodríguez, José Pastoriza, Juan Nie-
to, Alfredo Turnes, Camilo Justo, Pedro 
Mendoza, José Rúa, Anastasio Bello, Es-
teban Fernández, Manuel García, Emilio 
Ferreiro. 
José Saavedra, José Gómez, Manuel Fel-
garo, Serafní Lamas, Bernardino Rodrí-
guez, Rosendo López, Benito Díaz, José 
Díaz, Clotilde Díaz, Luis Lage, Leopoldo 
Durán, Manuel Gómez, Andrés Gómei, 
Ramón Gómez, Jesús Jeraboa, Prudencio 
García, José Quintana, Encarnación Azu-
rey, Santos Rodríguez, Manuel Fernández, 
Eduardo Páez, Angel Franco, Aniceto Váz-
quez, Ricardo Vázquez, Manuel Tenorio, 
Manuel López, Victoriano Jiménez, José 
García, José W. Valdés, Maximino Vila-
gómez, Sebastián Salva, Ramira Fernán-
dez, José Soto, José Soto, Edelmiro Blan-
co, Antonio Llove, Juan Atre, Manuel Ma-
Uon, Francisco Alio, José Rodríguez, Jo-
sé Martínez, José Fernández, José Anido, 
Domingo López, Manuel López, Félix Ja-
rrín, María Cordero, Matías Cordero, Do-
mingo Penado, Juan García, Andrés Ba-
rral, Luciano Colao, Antonio Corfas, An-
tonio Gay, Manuela Lámela, Santos Gar' 
cía, Domingo Felgueiras, María García, 
Antonio Otero, Manuel González, Pedro 
Alvarez, José Lamas, José Díaz, Manuel 
Rivas, Pedro Treviño, Francisco Redane-
11o, Melchor Fernández, Angel Fernández, 
Faustino Grande. 
Francisco Novoa, Salvador Moure, Luis 
Parga, José Corrales, Víctor Martínez, 
Juan Díaz, José Dacobo, Francisca de 
León, Manuel Gómez, Francisco Calvo, 
José Bañovre, Manuel Eigo, Eustaquio 
Pastrana, Hilario García, Pedro González, 
Domingo Rey, Demetrio Rodríguez, Ber-
narda Silva, Jesús Rodríguez, Manuel Frei-
ré, Manuel Blanco, José Canelo, Ramón 
Fernández, Pedrp Zalvidea, Osvaldo Fa-
gardo, José Méndez, José Bervunan, An-
drés Cordeiro, Francisco Dopico, José Sie-
rra, Manuel García, Antonio García, Am-
dore Oro, Adelaida García, María Vázquez, 
Pedro Vázquez, Concha Piñevlo, Alfonso 
Casado, Graciano García, Manuel Rey, Mi-
guel Rey, Andrés Ferreiros, Mariano Ca-
rero, Carlos Díaz, Pedro Vega, Evaristo. 
Maclas, Juan Domínguez, Manuel Fagea, 
Pedro Noya, José Prieto, Jesús Rey, An-
tonio Rodríguez, Antonio Rodríguez, Ma-
nuel Montero, Juan Lago, Jesús Cabres, 
Rufino Gil, José María Cruz Paz, Avelino 
López, José Vázquez, Esteban Tabal, Ra-
miro Rodríguez, Claudio Buzón, Ramón 
Soto, Manuel Fraga, Vicente Fraga, Jo-
sé María Calvo, Constantino Valdés, Ma-
nuel Prieto, Pedro Fernández, Vicente 
Bellos. 
José Fresco y Pita, Vicente Decampo, 
Cipriano Arias, Selveina Palmerio, Enri-
queta Fernández, Inés Fernández, Andrés 
Barallobre, Ramón Novo, Perfecto Gon-
zález, Manuel Sánchez, Arma Demás, Ra-
món Ruibo, Ignacio Castro, José Agrasar, 
Sllverlo Rey, Manuel Decampo, Miguel 
Martín, Raimundo Martín, Vicente Aboiu, 
Francisco Coluso, Froilán Sarabajo, Lu-
ciano Alvarez, Jesús Seoane, José Rome-
ro, Antonio Devesa, Pedro Fernández, Pe-
dro Gabriel Fernández, Román Casas, Ju-
lián Tola, Carlos Rafael, Eugenio Pollo, 
Manuel Fernández, Balbina Méndez, I3al-
bino Méndez (niña), Jesús Alonso, Miguel 
Cazóla, José Padilla, Julián Saavedra, Se-
vero Alvarez. Fermín Balsa, Ramón P.a-
rrelra, Hipólito Balsa, José Choa, José 
Barelro, Santos Anides, Serafín Anidos, 
José Anca, Manuel Castiñeira, Domingo 
Guardado, Francisco Fernández, José Cor-
tes Fernández, Benito Alvarez, Marcelino 
Blanco, Justo Fernández, José Díaz, Ma-
ría Díaz, Gaspar Baurcet, Ramón Baur-
cet, Avelino Cornuda, José González, Leo-
nardo Martínez, Mario Escalante, Víctor 
de Cos, Hipólito Iturri, Casimiro Heres, 
Engracia Heres, Víctor Heres, Luisa He-
res, Manolo Heres, Diego Heres, Luisa 
Heres. 
Antonio Hevla, Juan Rodenas, Pedro 
Cueto, José Irlgoyen, Emeterio Menén-í 
dez, Ramón López, Serafín Gutiérrez, Ne-
mesio Miranda, Hortensia Martínez, Ju-
lia Miranda, José Ochando, Jacinto Blan-
co, José Sánchez, Ramón Iribarren, Mi-
guel Hernández, Ensebio Sánchez, Balhi-
no Fernández, Victoriano Pérez, Julián 
Valle, Apolinar Martínez, Manuel García, 
Adelaida Deluya, Ricardo Alvarez, Fran-
cisco Pérez, Belarmina Alvarez, Alfredo 
Alvarez, Ernesto Alvarez, Agustín Mar-
golles, José González, Víctor Fernández, 
Miguel Gálvez, Manuel Larragan, Arturo 
Goyena, Martina de Beunza, Serafín Oo-
yena, Carmellna Goyena, Ramón Iriba-
rren, Miguel Fernández, Erneeto Zulueta, 
Ramón R. Campa, Casilda de la Villa de 
R. Campa, Casilda R. Campa, Manuel R. 
Campa, Ramón Prieto, Hilario Olano, Ca-
rolina R. de Prieto, Carlos Prieto, Alfre-
do Rodríguez Maribona, Rosa Nodar, Ce-
lestino Rodríguez, Blanca Valle, Blanca 
Rodríguez, Blanca Rodríguez, Carmen Ro-
dríguez, Francisco Arango, Saturnino Gar-
cía, Vicente Vila, Sebastián Corominati, 
Martín Pigueras, Francisco Castaner, Ce-
ferino Pérez, Francisca Rabasa, Dulce Ra-
basa, Asunción A. Péree, José Aparicio 
Noriega, Dolores Lamadrid, Dofores La-
madrid, Paula Artolaguirre, Estefanía Goi-
coechea, Venancio Velardi. 
Fermín Valerdl, Martina Ansorena, Ci-
priano Talledo, Vitalia Talledo, Ismael 
Remis, Santa Rimada, Gregorio Machín, 
Bellsario Lastra, José Santirso, Florencio 
Arralnz, Ramón Blanco, Valentín Llama, 
Gabriel Casteil, Pedro Enseña, Miguel En-
seña, Catalina Gamundi, Juana Ana Eu-
seña, Pedro Enseña, Antonio Peña, Rai-
nnindo Araluce, Ildefonso Artola, C-mcha j 
HodrÍKiiez, Cristóbal Pando, JJM Garíin 
des, Victoriano González, Oscar P. Oui-
rós, Nicolás Undabarrena, Manuel Valle, ; 
Roque Villar, Pedro Bea, Pedro Bea, Li-
borlo Arechabajeta, José Alvarez, Primi-
tiva Suárez, Teresa Llano, Abelardo Al-
varez, Ramón Fernández, Vicente Barro, \ 
Felipe Valle, José Prado, Antonio Costa, | 
Vicente Gómez, José Ozorio, Constantino j 
Carracedo. Valentín Puente, Generoso Ca- | 
rracedo, Manuel Carracedo, Baltasar Gon-
zález, Tomás Díaz, Antonio Caries. An^el 
Rodríguez, Manuel Rodríguez. Saturnina • 
García, Manuel Conde, José Díaz. Manuel j 
Cernada, Ramón Ponzo. Francisco Omal. 
Tomás Alvarez, José Páez, Bprnardo Sar- 1 
diñas, Facundo Chanchez, Daniel Rodrí- , 
guez, Benedicto Iglesias, Aurelia García. ! 
Jullaná López. Orace Cano. Pío Hernán. 
Santiago Gutiérrez, Gloria Benítez, Angel ; 
Pedraza. 
Faustino Rodríguez, Manuel Rodríguez | 
María Alvarez, Eugenio Domínguez, Re- [ 
nigno García, Manuel Cancledo. Domingo 1 
Paz, José Gayoso, José Vega, Andrés Pe- : 
reirá, Manuel Pereira. José Gante. Miguel ' 
Nicolás, Manuel Fernández, José Fernán-
dez, Ramón Losaaa, Salvador Barreiro, 
Felipe Pérez. José Fernández, José Fer-
nández, Concha López. Manuel Rodríguez, 
José Pazos, Avelino Vigo. Francisco Mon-
tenegro. Ildefonso Puente. Qoncha López. 
Antonio Puente, Antonio López. Juan Pal-, 
mira. Benigno Alvarez, Tomás Alvarez, 
Benito Pavón, Santiago Quintas, Marcial 
Domínguez, Manuel Fernández, Antonio j 
Duveira, Manuel Uñas, Juan Alvarez. Do-
mingo Nila, José Franco, Angel Rodrí-
guez, Domingo Hombre, Francisco Mar-
tínez, Francisca Fernández, Víctor Cabo, 
Domingo Bellosa, José Pérez Díaz, José 
Parraños, Aniceto González, Remigio Cam-
pillo, Manuel Díaz, Serafín Díaz, Claudio 
Fernández, José M. González, Antonio 
Vila, Isidro Traveiro, Francisco Biuseiro, 
Amánela García, Manuel Martínez, Ma-
nuel Vázquez, Valerio Vázquez, Angel Par-
gado, Ramón Pérez, Toribio Pérez. Do-
mingo Zaballa, Eusebio Martínez, Angel 
Bruzos, Gumersindo López, Julián Mén-
dez, José María Blanco, Andrés Se'go. 
José Murias Carballo, Manuel Pernas, 
Josefa Llano López, Antonio Prieto, Ca-
siano Fernández, José Picallo García, Con-
cepción Luacas, Concepción Luacas, Ma-
nuel Pérez Rodríguez, Anunciación Pérez, 
José Pombo, José García, Jesús García, 
Leopoldo Pérez, Rogelio Gallego, Gerardo 
Ferreiro, José Castilleo, Manuel Gústela, 
Jesús Aparicia, José Torres, Francisco 
Labres, Concha Villanueva, José Media, 
Jesús Soto, Plácido Monge, Jesús Expósi-
to, Domingo Pérez, Narciso Venas, María 
Fernández, Román Varas, Flora Varas, Ja-
cinto Varas, Martín Gurco, Inocente Blan-
co, José Calvina, Marcelino Blanco, Fidel 
Rodríguez, Jesús Cordero, Antonio Blan-
co, Antonio Antelo, José Piñeiro, liamón 
García, Aurelio García, José Canal, José 
Cancejo, Vicente Rodríguez, Carmelo Ro 
dríguez, Calixto García. Salvador Pico, 
Ramón Castro, Gregorio Teche, Constan-
tino Marco, Florentino Alvarez, Pascual 
Calvo, Santos Jaunarena, Francisco Ca-
nens, Agustní González, Joaquín Barra-
gan, Francisco Arteagn, Anastasio Iza< 
gulrre, Plácido Borrejo, Jerónimo Crespo, 
Mano Borrejo, Isabel Borrejo, Plácido So-
rrejo, Ramón Martín, Juan Rodríguez, Ma-
riano Moro, Pedro Granda. 
Angel Castaño, Feliciano Soto, León Pi-
nar, Pedro González, Manuel Sánchez, 
Mariano Andrino, Leocadio Martínez, Do-
mingo Turan, Manuel Artínez, Serafín Ló-
pez, Manuel Fernández, Luis Naveda, Jo-
sé Fernández, Carlos Diez, José Urquio-
la, Filomena Alvarez, Narciso Casanova, 
Félix Pérez, Manuel Díaz, Celestino Fer-
nández, Florentino Alvarez, Fidel Cam-
pa, Juan Torrecilla, Gabriel Coujado, Ma-
nuela Gil, Francisco Gil, Florencia Maja-
vaca, Donato Lartitegui, Juan Ugalde, Jo-
sé M. Muñozgure, Antonio Priefe, José 
Larredogoitia, María de Canales, Enrique 
Canales, Constantino González, Francisco 
Berdejo, Ana Belandrlno, José Pérez, To-
más Mayo, Severino Pando, Alfonso Pé-
rez, José Camacho, Jesús Camacho, An-
gel Rodríguez, Félix Prado, Manuela Ro-
mero, Constantino Fernández, María Fer-
nández, Blanca Fernández, Dositeo Gó-
mez, Jesús Canel, Pedro Miranda, José 
Bermúdez, José Martínez, Constantino Do-
paso, Manuel Rivas, Modesto El&o, Flora 
Martínez, Mariano García, Trinidad Milán, 
Gabriela García, Jesús Sánchez, Matilde 
Pena, María Vázquez, Manuel Fernández, 
Nicolás Santos, Manuel Braje, José Loza, 
Pedro Muiño, Manuel Muiño, José Váz-
quez, José Canceco. 
Celestino Mayo, Domingo Fajín, Anto-
nio arela, Juan Oltra, Francisco Blanco, 
Antonio Beltrán, José Tato, Baltasar Za-
za, Manuel Pozo, Rogelio Gómez, Agus-
tín Rodríguez, Celedonio Alonso, José An-
tonio Díaz, Francisco Martínez, Justo Re-
jo, Antonio Agular, José Villarlno. Cons-
tantino Vanes, Antonio Pérez, Fernando 
Barreras, Francisco Neto, José M. Jotes, 
José Rodríguez, Teodoro Díaz, Amadeo 
Paria, Mariano Romero, Luciano Huelva, 
José López, José Terrón, María Terrón, 
Anee] Leño Cánula, Angel Leño Revira, 
Antonio Galelgo, Ernesto Miguel, Vicente 
Gómez. María Olea, Andrés Alarcón, Ca-
milo Rodríguez, Elias Pnda, Manuel Ez-
querro, Benito Martínez, Antonio López. 
Toribio Villao, Julián Villao, Engracia Vi-
llar, Irene Villar, Eugenio Echevarría, 
Eduardo García, Juan Euterlos, Roque Ro-
dríguez, Manuel Viñas, José Pallás. Teo-
doro Carnicero, Gerardo Fernández, Ma-
rina Alvarez, Germán Fernández, Alejan-
dro Alvarez, Rafael Parapiella, Emilio 
Guzmán, Micaela Marcelo, Magdalena Mar-
celo, Manuel Fernández, Clotilde García, 
Isabel Decampo, Enrique Temes, Emilia 
Cabrera, Eulalia Temes, Vugunos Temes, 
Octamio Temes, Gerardo Temes, Manuel 
Sandí, Juan Rodeir. 
José M. Agrá, Benito Illodra, Tomás 
Martínez, lorenzo Simón, Salvador Vi-
cent, Francisco Alonso, Aquilino Colunga, 
Francois Nicloux, Antonio Suárez, Facun-
do Hernández. 
Antonio Díaz, Teófilo Llano, Gregorio 
Toledo, Andrés Toledo, Antonio de Ar-
mas, Andrés Rodríguez, Santiago Duarte, 
Antonio León Martín, Alfonso Rodríguez, 
Julián Hernández, Susano Martín, Roge-
lio Martín, José M. Hernández, Marcelino 
Rodríguez, Luis Torres, Antonio Jeróni-
mo, Francisco González, Antonio Gonzá-
lez, Miguel González, Pedro Gómez, Lu-
ciano Martín!, Miguel Hernández, Domin-
go Hernández, Valentín Hernández, Juan 
Machín, Bartolo Cabrera, Domingo Mon-
teverde, Santiago Hernández, Juan Quin-
tero, Nicolás Quintero, Lázaro Quintero, 
Simón Fernández, Balbina Delgado, Ma-
nuel Delgado, Francisco Jerónimo, Pedro 
Jerónimo, Ramón Sabina, José M. Barre-
te, Florencio Pachón, Vicente Pérez, Fran-
cisco Hernández, Pedro Hernández, Pan-
taleón Ponce, Calixto Hernández, José 
Morates García, Juan Pestaña, Coro.ia 
Pestaña, Selocrla Pertana, Luis Falcón, 
Pedro Falcón, Juana Maraí González, Ca-
ridad Pestaña, Anastasio Pestaña, Ma-
nuel Torres, Juana Navarro, Clotilde Na-
varro, Juan Quintana, Pino Hernández, 
Pedro emández. Guadalupe Hernández, 
Santiago Hernández, Candelario Hernán-
dez, Prudencio Hernández, Juan Marrero, 
Juan Díaz, .Matías Hernández, Antonio 
Castro, José Marreo, Manuel Marrero, Jo-
sé Pérez, Telesforo Rodríguez, José Pé-
rez. 
José Hernández. Antonio Toroya, Car-
men Morales, José Troya, Manuel Troya, 
Bartolo Troya, Eulogio Troya, Antonio 
Troya, Rafael Valerón, Fermín Valorón, 
Plácido, Valerón, Nicolás Pérez, Joaquín 
Marrero, Antonio Negnir, Manuel Sabilla, 
Ramón Sabina, Fernando Ramos. José 
Alemán. Juan Sabina. Manuel Sabina, Ra-
món Herrero. Antonio Toledo. Carmen 
Díaz, José Díaz, José García, José Gar-
cía. Antonio Morales. Francisco Pérez, 
Juan Cruz, Manuel Cruz. Francisco Sabi-
na, José Pérez, Baldomero Pérez. Vicen-
te Hernández. Severlano González, Froi-
lán González. David García, Marcelino 
Rosales, María García, Diego García. Emi-
lio Rosales. Leocadia Linares, Matías Gar-
cía, Agustín Rodríguez, Eugenio Mena, 
Juan García, Juan Rodríguez, Guillermo 
Trujlllo, Navarro García, Gregorio Carlu, 
José Pérez. José García, Francisco Correa, 
Nicolás Marreo, José Fernández, Juan Co-
rrea. Ramón Chineo, Domingo Correa. 
Juan García, José Ramos, José G. López, 
Isabel Estévez. Nazario Guillermo. Pedro 
Guillermo, Rogelio Guillermo, Leoncio 
Guillermo, Rosendo Guillermo, Pedro Re-
boco. 
Diego Cabrera, Francisco Trujillo, An-
tonio Linares, Agustín Domínguez, Ga-
briel Torres. Raimundo González. Manuel 
Manzano, Jacinto Casaña, Francisco Gon-
zález, Antonio Hernández. Andrés Pérez, 
Rodríguez Acuña. Francisco Díaz Peña, 
Diego Delgado. Manuel González. Felipe 
Tejera, Ramiro Rodríguez. Benedicto Díaz. 
Ernesto Díaz, Eulogio Burras. Salvador 
Correas, Juan González. Gonzalo Pecoso, 
José Correa, Juan Cordero, Miguel Torre. 
Antonio Torre. Manuol Padrón. Juan Pa-
drón. Martín González, Ramón García, 
Jur.n C. Calderón, Octavio de Anca, Luis 
de Soto, Felipe García, Juan Martín, Mar-
tín Martín, Flora Rodríguez, Vicente Mar-
tín, Ventura Pérez, Francisco Pérez, Se-
cundino Cruz, Gregorio González, Agus-
tín Castro, Manuel Cruz, Domingo Monte-
cino, Francisco Morales, José Ramos, 
Francisco Rodríguez, Juan Rodríguez, Ma-
nuel Ramos, Rafael Plasencia, Francisco 
Santana, Miguel Vera, Francisco Vera, 
Domingo García, Sebastián García, Ma-
nuel García, Manuel Cuello, Fermín Ra-
mos, Manuel Torres, Manuel Bacallao, Do-
mingo González, Antonio Alberto Gonzá-
lez, Manuel Mora, Manuel Mora, Enrique 
Mora, Arturo Mora, Felipe Rodríguez, 
Antonio Díaz, Carmen Carvallo. 
Sinforiano Pérez, Juan Sánchez, Vicen-
te Vera, Antonio Ramiro, Sebastián Do-
mínguez, Roberto Cedres, Victoriano Gue-
rra, Ramón Medina, Juan Cruz, Pura Sán-
chez, José Cruz, Agustín Hernández, An-
tonia Hernández, Alicia Hernández, Juan 
Delgado, -Antonio Ramos, Roque Rodrí-
guez, Manuel Cinco, Bartolo Milián, Pedro 
Milián, Francisco Milián, Manuel Milián, 
José Sánchez, José Sánchez, Domingo 
Sánchez, Cristóbal Padrón, Santos Arbe-
lo, Pedro Falcón, Santiago Quintana, Gre-
gorio Vitra, Juan Cubas, Juan Pedro, Ig-
nacio Cubas, osé Bollano, Severlano Ro-
dríguez, Manuel Rodríguez, Pedro Rodrí-
guez, Juan Pérez, José A. Pérez, Miguel 
Pérez, Antonio Pages, Manuel González, 
Lilo González, Pedro Díaz, Víctor Cecilio, 
Juan Bemal, José Ortega, Fermín Díaz, 
Bienvenida Díaz, Ofelia Díaz, José Nú-
ñez, Agustín Fariña, Felipe Fariña, José 
Pérez, Basilio Hemández, José ' López, 
Sebastián López, José González, Mariano 
Vera, Francisco Alvarez, Gregorio Cas-
tro, Juan González, Juan González Del-
gado, Encarnación Bantes, Francisco Glez, 
Sixto Blez, María Gles, Aurelia Gles, Pe-
dro Martínez, Domingo Acosta. 
Pedro Acosta, Aurelio Acosta, Manuel 
González, Venancio Barrios, Angela Ga-
llar, Niño Gallar, Domingo Hernández, 
Domingo Pérez, Manuel Fuente, Sinfo-
riano García, José Guerra, Juan Vega, 
Juan Pulido, Antonio Pérez, Antonio San-
tana, Cipriano Vega, Manuel Cabrera, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
n . B R J B 
íUIIetes del Banco Español de la di 
Cuba contra oro, d© 3 á. 4̂ 4 
Plata española contra oro eapafiol: 
98% á 98% 
Greenbacks con ira. c-o español. 
108% á 109 
VAUOREfl 
Com. Vnnd. 
Fondos públ i co* Valor PIO 
M A N I F I E S T O S 
1 6 3 5 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente de New York, consignaod á W. 
H. Smith. 
Para la Habana 
T. Borden y Ca.: 30,000 cajas leche. 
H. Upmann y Ca.: 10 id. metálico. 
N. Gelats y Ca.: 5 Id. y 1 cuñete id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 13 bultos que-
sos ,44 id. frutas, 5 id. unto, 1 id. carne y 
3 barriles Jamones. 
D. Lozano: 3 bultos quesos y 43 id. fru-
tas. 
Quartermaster: 2,276 bultos materiales 
de guerra. 
F . Bowmann: 935 sacos papas. 
Milián, Alonso y Ca.: 750 id. id. 
M. López y Ca.: 1,000 id. id. 
B. Ruiz: 1,000 id. id. 
Gwin y Gowell: 37 bultos frutas. 
Hijos de J . Prieto: 50 sacos papas. 
Fleichman y Ca.: 10 cajas levadura. 
Fernández, aVldós y Ca.: 22 bultos 
efectos. 
A. Fernández: 1 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 2 id. id. 
Catchot y García N.: 72 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. Id. 
U. S. Express y Ca.: 25 id. Id. 
Cuban and P. A. Express Co.: 15 id. id. 
Southern Express Co.: 16 id. Id. 
Cancura y Ca.: 1 id. id. 
A. Pérez y Hno.: 4 id. id. 
F . Fernández Sobrino: 5 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
inda de Aedo, Ussía y innet: 2 id. id. 
Orden: 2 id. id., 58 id. frutas y 1,110 sa-
cos papas. 
1636 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina y 175 
cajas manteca. 
C. Lorenzo: 250 sacos afrecho. 
JP. A. Bancos y Ca.: 1,000 id. harina. 
Pons y Ca.: 1,200 tubos. 
Landeras, Calel y Ca.: 250 sacos ma?z. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. harina. 
García, Blanco y Ca.: 250 id. maíz. 
B. Fernández M:. 1,000 id. id. 
M. Nazábal: 600 id. id. 
M. Beraza: 250 id. id. 
Dooley, Smith y Ca.: 878 id. id 
W . M. Fair: 30 tercerolas manteca y 1 
caja salchicha. 
R. lorregrosa: 50 cajas puerco y 20 id. 
ElVidal, Rodríguez y Ca.: 30 id. salchicha. 
J . López Zenen: 8 tercerolas manteca. 
Swift y Ca.: 50 cajas puerco. 
E . Hernández: 5 barriles jamones. 
González y Suárez: 18 cajas puerco. 
J . M. Bérriz é hijo: 1 tercerola jamo-
nes y 3 id. y 60 cajas manteca. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 tercerolas 
cebo. 
T. L . Huston C. y Ca.: 330 tubos. 
E . Sarrá: 9 bultos drogas. 
M. Johnson: 2 id. id. 
M. Eirea: 6 id. efectos. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
Ros y Novoa: IB id. id. 
Palacio y García: 13 id. Id. 
N. Rodríguez: 25 id. id. 
F . Taquechel: 18 id. drogas. 
Quesada y Ca.: 250 sacos maíz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 id. ha-
rina. 
B. Lainé: 2 bultos efectos. 
F . Gutiérrez: 3,418 piezas madera. 
A. B. Horn: 2,130 id. id. 
F . G. Roblns y Ca.: 68 bultos efectos. 
Horter y Fair: 5 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos ha-
rina. 
Harvey y Harvey: 100 cajas trementina. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Sabatés y Boada: 100 tercerolas cebo. 
Armour y Ca.: 1,862 cajas salchichas, 
10 id. conservas, 375 id. y 105 tercerola» 
manteca y 30 barriles puerco, 15 MfU 
efectos y 4 cajas jamones. 
Quer y Ca.: 50 barriles resina. 
Snare T. y Ca.: 783 piezas madera. 
A. González y Ca.: 5,171 id. id. 
J . M. Mantecón y Ca.: 100 cajas maí?. 
Sussdorff, Zaldo y Ca.: 1 bulto efectos 
E . Alió y Ca.: 2,726 tubos. 
E . Zoepffel: 3 bultos efectos. 
Tabeada y Rodríguez: 1,425 tubos. 
J . Aguilera y Ca.: 6 bultos efectos. 
Rodríguez y RipoII :60 !(}. Id. 
J . Riva: 2 id. id. 
Nitrate Agencia y Ca.: 21 id. Id. 
C. A. Lacalle: 14 id. id. 
Santacruz y Hno.: 9 id. id. 
P. Vázquez: 4 id. id. 
Gwin y Gowell: 4 id. id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 4,936 piezas ma-
dera. 
A. Moenck: 6 bultos efectos. 
Orden: 250 sacos harina, 20 cajas man-
teca y 3 bultos efectos. 
Para Puerto Padre 
Orden: 250 sacos harina. 
Para C á r d e n a s 
Valle y Vallín: 250 sacos sal. 
Iribarren y López: 100 sacos harina, 10 
tercerolas jamones y 10 cajas salchichas. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 1,000 sa-
cos harina y 500 id. maíz. 
B. Menéndez y Ca.: 150 cajas salcht-
chas y 7 tercerolas jamones. 
Orden: 4 tercerolas id., 250 sacos maíz, 
450 id. harina, 22 bultos efectos y 25 to-
neladas lingotes de hierro. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 l l f 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 104 10^ 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI* 
Hadara • «i N 
(d. id. segunda id. . . . ^ N 
Ld. primera id. Ferrocarril . 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara i 
Holguín «j N 
Banco Territorial 104 10i 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 12» 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (on 
circulación) . . . . . . 104 U S 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 118% 124 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana ,• N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 U f 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 7 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga** N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 112 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 104% 110 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Fomento Agrario. . . , x 88 97 
Cuban Telephone Co. . . ^ N 
ACCIONE» 
Banco IDspañoI de la isla 
de Cuba 94% 95% 
B f cv Aerícola de Puerto 
Príncipe ^ 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 120 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L l -
mitada 93% 939 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preío* 
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . .• N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Bleo-
tricidad de la Habana. . 135% U1% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sar 
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrio 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 135 137%-
Ca. id. id. (comunes) . . . 128% 129*5 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spírltus N 
Ca. Cuban Telephone , . . 86% S9% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 45 100 
Fomento Agrario (circula^ 
clón) 88 99% 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Bencnciadas. . . . 20% SO 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 73 80 
Habana, Junio 18 de 1912. 
E l Secretaria 
Francisco w. Sánohas. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S f t O i E B A B E S 
Asociación de Dependientes 
D K L f 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A M O R T I Z A C I O N D E L P R I M E R E M -
P R E S T I T O 
D E C I M O S E X T O S O R T E O 
A la una de la tarde del día 29 del m«a 
actual, tendrá lugar en el Salón da Seuio-
nes del "Banco Español ." el D E C I M O SK.T-
TO norteo para la amort izac ión del em-
prést i to de 1250,000 concertado con dich* 
Establecimiento de Crédito por escritura 
pública de primero de Julio de 1901. 
L a amort izac ión será de (27) cédulas h i -
potecarlas de la Serie A. y (81) de la SA* 
ríe B . (Cl&usula 24 de la Escr i tura . ) 
No siendo posible cumplir llteralmonta 
l a c láusula Sépt ima de l a escritura, ea 
que prescribe se hagan do» sorteos, una 
por cada serle y cada bola represente diea 
números consecutivos, porque salta 1 la 
vista, cotejando dicha c láusula con l a ta-
bla de amortización, comprobado con lo 
que sucede para este Sorteo, que alende 
unas veces impares las cédulas y otras ve-
ces mayor que los múl t ip los de diea, laa 
que deben sortearse, no puede quedar su-
jeto este sorteo á la sola e lecc ión de una 
bola por cada diez números . 
Por lo expuesto, el Consejo del "Banco" 
acordó y la Directiva de la "Asociación" 
lo aceptó en 15 de Noviembre de 1904, que 
se sorteen tantas bolas como números do 
cada serie debe comprender l a amortiza-
ción, ó «ea en este taso, extrayendo 27 bo-
las por la Serle A, y 81 por la Serle B, y 
en igual forma en los casos semejaniea. 
Lo que se hace públ ico para general co-
'\ nocimlento. 
Habana. 15 de Junio de 1912. 
E l Secretarlo. 
Marlauo P a a l a r n a . 
69» ^ . j . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n <ie la tarde.—Junio 18 de 1912. 
H A B A N E R A S 
' E l acliós á una amiga. 
Y amiga tan bella, tan gentil y tan 
graciosa como Estrel la del Valle. 
Se despide hoy. 
E l vapor Fuerts Bwmark l l evará á 
la señor i ta del Valle, hacia playas ex-
tranjeras para un viaje de placer don-
de la acompaña su señora madre y la 
jhermanita menor, la a-dorable María, 
como ella tan bonita y tan delicada. 
E n el elegante hotel del Louvre, 
donde han estado alojadas las distin-
guidas viajeras antes de su maraha, 
han recibido la visita de amigos nume-
rosos que iban á darles su adiós. 
D e s p u é s de un largo paseo por varias 
capitales de Europa regresarán á esta 
ciudad, en los comienzos del año pró-
ximo, para instalarse nuevamente en 




Trátase de María Dolores M a c h í n de 
l lpmann, l a distinguida é interesante 
dama, que embarca t a m b i é n en el 
Fiherts Bismarck con- d irecc ión á E u -
ropa. 
V a en c o m p a ñ í a de su distinguido 
esposo, el señor H e r m á n . Upmann, el 
caballeroso y m u f amable presidente 
del Casino Alemán cuyo nombre está 
nnido al de una de las primeras casas 
i e la alta banca <ie la Habana. 
¡ S e a n todo satisfacciones y ventu-
ras para los distinguidos esposos du-
dante su ausencia! 
* « 
Siguen las despedidas. 
E n el mismo vapor a l emán nos da su 
adiós un facultativo que goza de nom-
bre y reputac ión entre nuestra juven-
tud médica . 
Me refiero al doctor Dehogues. 
Real izará un viaje por E u r o p a con 
objeto de detenerse en las c l í n i c a s de 
las m á s importantes ciudades y ampl iar 
así , con el estudio y la observación, la 
esfera de sus conocimientos científ icos. 
L a ausencia del doctor Jorge L . De-
hogues se pro longará hasta fines de 
a ñ o , 
! Lleve un viaje feliz. 
Jhocano. 
¿Cómo no recordarlo? 
Son muchas las s impat ías que aquí 
d e j ó el poeta de largos y erizados mos-
tachos, hombre decidor, de jovialidad 
sempiterna y que en saber hacer y de-
c ir versos dió siempre muestras elo-
cuentes. 
E l cantor de Alma América, hijo 
ilustre de la repúbl ica peruana, ha ren-
dido, a l fin, su alma de eterno enamo-
rado en la más dulce y mlás gloriosa 
de las capitulaciones. 
% Se h a casado Santos Chocano. 
E n New York , en una de las salas de 
Recepciones del Astor Honse, acaba de 
efectuarse el matrimonio del poeta con 
l a señor i ta Margarita Batres A r z ú , 
u n a guatemalteca cuya belleza pondera 
'iC Figaro al sorprendernos en su cró-
n ica del domingo con la grata nueva. 
L a nupcial ceremonia, ajustada á las 
Ifiyes de Guatemala, tuvo ce lebración 
aaite el Cónsul General de dicha repú-
Wica en la gran capital neoyorkina y 
en ella f iguró como testigo u n distin-
guido compañero , el señor Manuel de 
J . Galván, director de Las Novedades. 
Presente al acto hal lábase una nutr i -
da representac ión de la colonia hispa-
no-araericana en New Y o r k . 
Lleguen hasta el poeta mis votos. 
Votos que desde aquí hago para él y 
para su gentil elegida por su mayor y 
m á s completa felicidad. 
* 
Leo t a m b i é n en E l Fígaro-. 
"•Conforme fuimos las primeros en 
¡ anunciar, l a señora Concepción Huido-
bro de Va ld iv ia y su h i j a Conchita es-
tán en camino de Christiania, á donde 
van llevadas por el estado de salud de 
Serafina. 
Van 4 bordo del Voltaire. 
Y a la interesante enferma está com-
pletamente bien. 
Vald iv ia se ha quedado en Río J a -
neiro." 
Pero, s e g ú n postal que del mismo re-
cibo, sa ldrá pronto para Par í s con ob-
jeto de someterse á una operación qui-
rúrgica. • 
Quizás si para fines de año veremos 
reunida en su antiguo pisito de la ca-
lle de Virtudes, en el que fué Hotel 
Central, á tan s impát ica familia. 
¡ Cuántos ser ían á celebrarlo! 
Sobre el concierto del sábado. 
H a b l ó y a el DIARIO DE LA MARIN-A, 
al siguiente día de celebrada, acerca 
de la ú l t i m a audic ión de la Banda Mu-
nicipal. 
F u é bri l lant ís ima. 
E l mejor y más interesante, s e g ú n 
opinión general, de la serie de concier-
tos semanales que viene ofreciendo la 
popular Banda en nuestro gran teatro 
Nacional. 
No insist iré , conocida y a la reseña 
de la art í s t ica fiesta, en detalles que 
resul tar ían ociosos por su falta de no-
vedad. 
Sólo me l imitaré á dar cabida á las 
l íneas que tiene la amabilidad de en-
viarme para estas Habaneras un dis-
tinguido caballero que es una autori-
dad en cuestiones musicales. 
Se refiere a l concurso que pres tó esa 
tarde del sábado, ejecutando el Con-
certó de Grieg (Op. 16) , la señora Hor-
tensia N ú ñ e z de Cosculluela. 
Véanse á c o n t i n u a c i ó n : 
—''Nos delei tó la s eñora N ú ñ e z de 
Cosculluela tocando admirablemente 
con el aplomo y maestr ía de una solis-
ta de gran mérito . L a pieza de por sí, 
se presta pues está llena de dificultades 
de mecanismo, y en su fraseo puede lu-
cirse un artista verdadero. 
E n los tres tiempos que tocó la ad-
mirable pianista estuvo feliz; en 
el primero y tercero pudo demostrar 
su dominio del mecanismo, y en el se-
gundo, pudo por su exquisito fraseo 
sin exagerac ión , demostrar también su 
alma de artista. E n el tutti aprove-
chó bien l a oportunidad de lucir su 
limpieza y fraseo perfecto. F u é se-
cundada admirablemente por la B a n -
da Municipal, 
Supo premiar el públ ico l a labor de 
la hermosa artista con nutridos aplau-
sos cubr i éndo la de lindas rosas y or-
quídeas , no menos bellas que la aureo-
la de v ir tud y bondad que envuelve 
la vida de tan modesta y distinguida 
pianista.'' 
Y y a ahora, por cuenta propia, va-
yan también mis felicitaciones para la 
artista. 
P a r a las damas. 
Acaba de llegar á la Habana el cua-
derno de Elegancias Femeninas co-
rrespondiente á Junio. 
U n a preciosidad. 
Contiene, en figurines que llenan ho-
jas numerosas, todos á varias tintas, 
los ú l t imos modelos en trajes, en blu-
sas y en peinados para l a estación. 
Trae también , con la firma de Dre-
coll, el sombrero á la derniérs. 
E n la agencia de Albela, ©n Belas-
coaín 32, puede adquirirse el flaman-
te cuaderno de Elegancias Femeninas. 
Nada más chis. 
U n a enhorabuena. 
E s para el joven estudioso é inte-
ligente José Domingo E c h e m e n d í a y 
Garc ía que acaba de realizar con gran 
A V I S O 
PARAGUAS de SEDA PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K . WARAN-
DOL y VOILE. 
LIQUIDACION de medias de gasa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
LOS ANCHOS, desde 25 centavos. 
PRECIOSAS GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
GUIPURES y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
u l ^ l ] í 1 l í ^ P I ? M ^ ) ( , T e J i d o 8 ' 
- I U y \ c o n f e c c i o n e s y s o m -
• ' - ' • " 1 i U i l i l U b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
OBISPO esquina á COMPOSTEU Teléfono A-2530 
C 2016 jn. j 
lucimiento los exámenes del segundo 
año de Medicina. 
E l tribunal le otorgó, en gracia á su 
aprovechamiento, la primera de las ca-
lificaciones. 
A su señor padre, don José D . Eche-
mendía , hago extensiva mi enhora-
buena. 
E n perspect iva . . . 
Háblase de una gran fiesta teatral 
que organiza el Alcalde de la Habana 
con elementos val ios ís imos para dedi-
car sus productos á las familias me-
nesterosas de la región oriental. 
Se celebrará á «nediados de la en-
trante semana. 
E n Pavret seguramente. 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
L E A N L A S D A M A S 
E n ropa blanca interior, el surtido más 
chic y más amplio que existe en la Haba-
na, es el de E l Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
Recomendamos una visita al Departa-
mento especial de ropa blanca de E l E l -
canto. 
DE TELON ADENTRO 
E C O S 
Un nuevo triunfo obtuvo anoche la 
compañía Grifell, en Payret, representan-
do la deliciosa "Puebla de las Mujeres '. . . 
Y otro no menor ha de obtener hoy con 
la cuarta representación de "Malvaloca," 
exquisita joya de arte de los mismos ilus-
tres antores, los siempre tan celebrados 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. 
— E l próximo viernes, estreno del gra-
ciosísimo vaudevlile en tres actos, de Pa-
so y Abati, "La Divina Providencia"... 
Que en francés, firmado por Tristán 
Bernard, se titula "Panachot gendarme." 
Y lleva en París más de ochocientas 
representaciones... 
—Pronto: "Flor de los pazos," de Lina-
res Rivas." 
• 
Albisu está de enhorabuena. 
E l estreno de anoche, "A campaña, ó 
todo por la Patria," llevó á tan simpá-
tico y culto coliseo un público selectísi-
mo que llenó todas sus localidades. 
L a obra, que tiene gracia, gustó mucho 
y se rió á carcajadas. 
Hoy se pondrá en escena á primera 
hora. 
A segunda, "Así están las cosas... y 
basta." 
E n la parte cinematográfica, siempre 
nueva y sorprendente^ figuran hoy: "Re-
dención de un alma," "Empresas de Firo-
let" y "La novia del cow-boy." 
— E l jueves, estrenará Raúl del Monte, 
"La corte del Santón." 
—rEn ensayo: "Los sucesos del Par-
que" y "La''guardia local." 
v m 
"Francfort," una de las más divertidas 
comedias de Vital Aza, se estrenó ano-
che en el afortunado Teatro Casino, lle-
no á diario. 
E l público se mantuvo en constante hi-
laridad. 
Pilar Bermúdez, Matilde Corona, Palo-
mera y Agudín, graciosÍBimos. 
Hoy, en primera tanda, "Francfort." 
E n segunda, "Sangre gorda" y "lia se-
ñora capitana." 
Y en ambas, magníficas películas de úl-
tima novedad. 
— E n ensayo: "La sultana de Marrue-
cos" y "La cáscara amarga," 
—Pronto—¿cuándo?—el beneficio de Pi-
lar Bermúdez. 
« 
En Martí anuncia hoy Pous la reprisse 
de "La vida libre." 
Se representará en la segunda tanda. 
Y en la primera y tercera, respectiva-
mente, 'Te, Esperanza y Caridad" y "Los 
alzados." 
• 
En el elegante y fresco cine Norma se-
rá exhibida hoy martes la insuperable 
película, intenso drama de la vida real, 
dividido en seis partes, titulado " E l mis-
terio del puente de Nuestra Señora de 
París," uno de los mayores y más legíti-
mos éxitoe de la cinematografía moderna,. 
Será proyectada en primera y tercera 
tanda. L a segunda tanda será cubierta 
por una escogida colección de cintas de 
la "serie artística." 
— E l jueves, día de moda, estreno do la 
grandiosa obra de arte dividida en cuatro 
partes: "La suerte del inventor." 
• 
Leo: 
" E l lunes primero de Julio debutará en 
el gran Teatro Nacional el siempre po-
pular y aplaudido astur Regino López, 
con su espléndida compañía. 
Este simpático conjunto de artistas nos 
dará á conocer en la nueva temporada j 
del Nacional, sus nuevas obras que tienen 
en cartera; todas ellas para que puedan I 
ser presenciadas por la culta sociedad I 
habanera, y entre las que figuran: "La ca-1 
sita criolla" y "Regino por la Isla," re-
fundida ésta y estrenándose siete sober-
bias decoraciones, una de ellas, la nueva 
Estación del Arsenal, todas debidas al pro-
digioso pincel del genial escenógrafo Mi-
guel Arias. E l autor de ambas obras es 
el fecundo y aplaudido Federico Villocb, y 
de la música el maestro Jorge Ancker-
mann. 
También será estrenada á la mayor 
brevedad, una preciosa comedia en tres 
actos del ingenioso autor cubano señor 
Villocb. 
Franck Villamil no nos ha querido dar 
á conocer todas las sorpresas que prepa-
ran López, Arias y Villocb, para la nueva 
temporada, que será sin duda un gran 
éxito. 
Nuestras familias están de plácemes 
"con la temporada del teatro cubano on 
Julio, por Regino y su trouppe en el Na-
cional." 
Así sea. 
Villocb — siempre lo dije — merece algo 
más que el escenario del Alhambra. 
De "La casita criolla" tengo Inmejora-
bles noticias. 
m 
E n el popular Cine Federa, á diario 
concurridísimo por muy selectas familias, 
se celebrará esta noche una gran función 
en honor y á beneficio de la Guardia lo-
cal del barrio de San Lázaro. 
* 
Recibo el siguiente cablegrama de Nue-
va Orleans: 
"Debutó Constantino con Rigoletto. Exi-
to inmenso. Repitió tres veces Dona é 
mebiie. Delirantes ovaciones." 
Mi cordial enhorabuena. 
C. de la H. 
• • « 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Malvaloca." 
Albisu.—Cine y Raúl del Monte. 
Casino.—"Francfort." "Sangre gorda." 
"La señora capitana." 
Martí.—"Fe, Esperanza y Caridad." " L a 
vida libre." "Los alzados." 
Norma.—Cine. 
El hombre-pájaro 
V o l v i ó ; nos d i jo; 
—Anoche he silbado en un teatro 
el cantar del ru i s eñor y del jilguero, 
la canc ión del vagabundo y otras mu-
chas cosas más . A l salir, me l l amó un 
caballero : me p r e g u n t ó : 
—¿'Quiere usted pasar hoy por mi 
casa'/ 
— S í , señor , con mucho gusto. 
Y estoy esperando la h o r a . . . i Qué 
les parece á ustedes de todo 'ssto 1... 
B i e n ; nos parec ió muy bien. J o s é 
Clemente Bonnet, el hombre maravi-
lloso cuya garganta e s tá llena de mú-
sica, y que imita con su silbido el can-
tar de los p á j a r o s y el sonar de la flau-
ta y l a iguitarra, bien merece se le 
oiga ©n casas particulares y de cer-
ca. P a r a é l , qu» es tan modesto, eso 
de que le Mamaran á encantar en una 
reunión, s er ía una gloria ¡ y para los 
de la reunión , otra mayor. 
Mas por si acaso, Bonet no s-e olvi-
da de dec ir: 
— ¡ M i r e n que soy jardinero; mir?n 
que soy valenciano, y sé hacer de los 
jardines verdaderos bosques de ro-
sas . . . . S i saben quien neoasita un j a r -
dinero, a v í s e n m e á Teniente Rey 85, 
casi esquina á B e r n a z a . . . . 
FESTEJANDO AL CORAZON DE J E S U S 
IGLESIA DEL VEDADO 
Tiene la Iglesia Parroquial del Veda-
do por patrono al Sacratísimo Corazón de 
Jesús. 
El P. Paco y sus feligreses que han le-
vantado un amplio y esbelto templo, no 
podían menos de festejar al Patrono, al 
par que rendirle gracias por la divina 
protección que prestó & la colosal obra 
infundiendo gran valor á los encargados 
de erigirles un templo para que no des-
mayaran por las contradicciones que tu-
vieran que vencer. 
Empezaron los obsequios en la noche 
del 13, víspera de la festividad, con la 
solemne Vigilia de Adoracón Nocturna, 
por el turno que presta su guardia en 
este templo. 
A las diez p. m., expuesto solemnemen-
te el Santísimo, interpretaron con toda 
solemnidad los cánticos litúrgicos, la Co-
munidad de Dominicos, Hermanos de la 
Doctrina Cristiana y gran número de se-
glares, dirigidos por el P. Ro'dán. 
Después, el P. Paco, Capellán de Tur-
no, ocupa la cátedra sagrada y habla con 
lenguaje tierno y elocuente del corazón 
de Jesús. 
Después del canto del Te Deum, em-
pieza la vela, que dura hasta las cinco 
del siguiente día. 
A la expresada hora, Jesús recompen 
só á sus fieles guardias regalándoles con 
su cuerpo y sangré preciosísima. 
A las nueve continuaron los cultos. 
E l templo, muy bien alhajado, se halla 
lleno de fieles, y allá en el altar mayor. 
en artístico trono se destaca la imagen 
del Corazón de Jesús, en actitud de ben-
decir á sus hijos. . 
Empieza la misa solemne, muy bien in-
terpretada por numerosas voces y orques-
ta, dirigidas por el P. Roldán. 
E l P. Cortés hace el panegírico en fra-
se elocuente y sentida, que conmueve á 
su auditorio. „ . _ 
Después, el Santísimo Sacramento re-
corrió triunfalmente las naves del tem-
plo, entre los cánticos de la comunidad 
dominicana residente en el Vedado, del 
pueblo, el aroma de las flores regadas por 
hermosas manos y el del incienso que su 
be hacia el cielo como ofrenda de los fieles. 
IGLESIA DEL'SANTO ANGEL 
Los cultos al Corazón de Jesús no so 
extinguieron el viernes: continuaron el 
sábado y domingo. - . « * 
Uno de estos templos fué el del Santo 
Angel, que se distingue por la suntuosi-
dad con que celebra las festividades de .a 
" E I P. Abascal, plenamente convencido 
de que no hay devoción que tanto enfer-
vorice como la del Sagrado Corazón, es-
tableció no ha mucho tiempo Coros del 
Apostolado de la Oración. Estos, en unión 
de su párroco, prepararon y llevaron á 
efecto un novenario y grandioso triduo, 
los días 14, 15 y 16. 
Los dos primeros días, el P. Abascal, 
que es un orador profundo y elocuente, 
habló á sus feligreses del amor de Je-
sús, con el lenguaje del padre cariñoso 
y amante. 
E l día 16, la función superó á las de 
los dos primeros días del Triduo. 
A las ocho, se distribuyó la Comunión & 
los socios y socias del Apostolado, y otros 
Innumerables, obsequiándoseles con boni-
tas estampas del Corazón de Jesús, can-
tando en este acto un nutrido coro bellos 
motetes. 
A las nueve, el templo luce en todo 
su esplendor. E l altar mayor presenta un 
aspecto deslumbrador. E n artístico mani-
festador se halla el Santísimo expuesto á 
la pública adoración, y en la cúpula ma-
yor sobre un trono rodeado de nubes se 
halla el Corazón de Jesús. 
E l templo lo ocupa una compacta mu-
chedumbre, en la que figuran desde el in-
feliz mendigo hasta la bondadosa prime-
ra dama de la nación. Allí todos son 
iguales. 
Del coro parten raudales de armonía y 
dulcísimas voces, que interpretan la mi-
sa de Ravanelo, bajo la dirección del P 
Mata, teniente cura del Angel. 
Al ofertorio, la orquesta deja oír la pre-
ciosa marcha " E l Rosario," que fué justa-
mente alabada. 
E l sermón estuvo encomendado al P. 
Anaoleaga, que presenta al Corazón de Je-
sús como luz de la inteligencia y de los 
corazones. Entusiasmo produjo en los 
oyentes su sermón, que más bien fué un 
grandioso himno al Corazón de Jesús. 
Por la noche, á las siete y media, con-
tinuaron los cultos con la misma pompa 
de la mañana, terminando con solemne 
procesión por las naves del templo. 
E l estandarte del Apostolado lo lleva-
ba la bella y virtuosa señorita María Isa-
bel Rodríguez, tocada con blanco velo y 
rodeada su virginal frente con- la corona 
de azahar. 
A su lado, recogiendo las cintas y ador-
nadas en igual forma, iban las encanta-
doras niñas Olga Beltrons y Guardlna Cor-
tina García. 
Monísimas estaban las pequeñuelas. Se-
guía el Apostolado alumbrando, y en el 
medio la Imagen del Deífico Corazón, que 
condujeron las virtuosas asociadas seño-
ritas Amelia, Josefa y Adriana Billinl, Ma-
ría Eugenia Soler, Adolfina Marcos, Alicia 
Onette, Coralina y Esmeralda Marche. 
Satisfeobos, con justo motivo, pueden 
estar el P. Abascal y cuantos con el vir-
tuoso Párroco coadyuvaron al esplendor 
de los magníficos cultos tributados en la 
iglesia del Santo Angel al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
UN CATOLICO. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Atraída por la dulce atracción de la 
divina Eucaristía, una concurrencia nume-
rosa desfiló en la última semana por la 
Iglesia contigua al hospital de San Lá-
zaro. 
E l altar mayor ofrecía un golpe de vis-
ta muy galano, Iluminado con profusión. 
Las hermosas puchas de flores no falta-
ban á las plantas del Señor Sacramenta-
do, ofrendas que la devoción de sus ama-
dores llevaron allí para testimoniarle 
amor y profunda reverencia. 
E l jueves x domingo, la concurrencia 
se acrecentó considerablemente. Este úl-
timo día, se llevó á efecto la procesión, 
que resultó brillante, y no menos solem-
ne la reserva del Señor, que amenizaron 
desde el coro esos ángeles de la tierra 
que llaman Madres de la Caridad. 
CARMELO. 
momentos de entrar en Palacio á SPI-H 
al Presidente; "Sección de Ajedrez," ^1, 
Juan Corzo. ' *0r 
En la crónica aparecen numerosos t 
tograbados de actualidad, entre ellos ^ 
los Escolapios de Cárdenas y los de Gu 
nabacoa. 
Además, contiene " E l Fígaro' 
notas de interés social. carias 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L FIGARO" 
E l número correspondiente al domingo 
16, viene repleto de información gráfica y 
escrita. Trae en la primera página el 
retrato del doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes; le sigue "Una gloria antillana," 
por F . García Godoy; "Cosas de chicos," 
por Miguel de Zárraga, con ilustraciones 
de Massaguer; "José White," por Eduar-
do Sánchez Fuentes; "Bibliografía;" "La 
muerte de Menéndez y Pelayo," con el 
retrato de éste, por José A. Rodríguez 
| García; "Rumor de ramas," por G. Zén-
| degui; "Comedia femenina," por León 
Ichaso; retrato del señor Gustavo López; 
¡ una instantánea del Almirante Osterhaua, 
I acompañado del Ministro Beaupré, en los 
En suma: un buen número, un excelo 
te número, como todos los de la brillan?" 
revista. 
L I B R O S 
recibidos por el último correo en la "y. 
brería Nueva," de Jorge Morlón,'Dra^o-
nes frente al teatro Martí, Apartado nú 
mero 255, Habana. 
Plcard.—El derecho Puro: $0-90. 
Piero.—La evolución de la memoria* 
90 cts. 
Bruño.—Historia Natural é Higiene* 
$1-50. 
Garófalo.—La Criminalogía: $2-25. 
Begouin—Tratado de Patología Quirúr. 
gica: $3-75. 
Marión.—Cirugía del Médico Práctico* 
$3-00. 
A. Corlieu.—Memorándum de Cirugía 
Medicina y Partos: $1-75. 
Grasset.—El ocultismo de ayer y hoy 
$2-00. y 
Leibnitz.—Obras filosóficas: $12-50. 
Laurentie.—Histoire de l'émpire Ro-
main: $6-00. 
Curtius.—Historia de Grecia: $16-50. 
Royo.—Geografía Universal: $1-50. 
Barcia.—Diccionario Etimológico (5 vo-
lúmenes: $36-00. 
Echegaray.—Diccionario Etimológico de 
la Lengua Española (5 volúmenes): $13. 
Kersten.—Puentes de Hormigón arma^ 
do: $5-50. 
Charles Gide.—Curso de Economía P». 
lítica: $3-75. 
Le jara.—Cirugía de Urgencia: $8-00. 
B 7-14 
H o t e l I R O T C H A 
VEDADO, HABANA 
Lnjrar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verane». 
Concierto y función ciaeaaaf>«r4fico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bailo de mar. gréti», para sus hués-
pedes. Precios sumament* económicos para familia». 
Para informe», precios, etc.. escríbase ¿la Adminis-
tr-jión de; HoteL 
C 2048 
U G U A N A B A C Q A , , 
km mineral natural, de los mejores manantiales 
sítiiados en Corral Falso núm. 253, Guanabacoa. 
La constante remoción del sobsuelo con las obras del alcantarillado, con-
vierte el agua de Vento en un verdadero toco de ¡níecclón. SI quiere 
evitar padecimientos del estómago, tome tan sólo la magnífica agua a 
12 F R A S C O S D E 2 L I T R O S 
1 F R A S C O D E , 2 L I T R O S 
1 G A R R A F O N D E 5 G A L O N E S 
S 2 - 0 0 
„ 0 - 2 0 
„ O-SO 
PRECIOS EN PLATA ESPAÑOLA. Se envía libre de gastos y no se cobran los envases si se devuelven tan 
pronto se vacíen.—DEPOSITO: L . A . F R O H O C K , EMPEDRADO 30 y 32. TELEFONO A-5176. 
C 21Síi 
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A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN EEIIPE 
E l miércoles serán los cultos al glo-
rioso San José: " Misa Cantada á las ocho*' 
después el Ej> 4* o. Habrá, plática. 
Se suplica la ^óistencia á, sus devotos y' 
contribuyentes. 
6&71 lt-15 3d-18 i 
4«» 
Parroquia del Angel 
A SAN J O S E D E L A MONTABA 
E l miércoles próximo, día 19, á las ocho! 
y media a. m., se cantará la misa en honor 
de tan g-lorloso Patriarca. 
7037 lt-18 2d-18 i 
IGLESIA DEBELEN 
C O N G R E G A C I O X D E SAN J O S E 
E l miérco les (19) se tendrá la comunión 
general mensual, antes de la misa que se 
dirá á las ocho. 
Se expondrá á S. D. M. y habrá plática. 
A. M. D. G. 
7081 lt-18 2d-18 ! 
IGLESIA OE LA MERCED 
E l miérco les 19, á, las ^cho, solemne mi-1 
sa cantanda á San José de la Montaña, con-l 
teada por una devota familia en acci&n d«, 
gracias por un favor alcanzado. 
7018 lt-18 2d-18 I 
A N U N C I O S V A R I O S 
"EL PARAISO" MFRASf 
O ' R E I L L Y 38. 
CARBALLO 
T E L E F O N O A-2493 
G R A N Confitería, Dulceríá, Panadería, 
Lunch y Víveres finos.—Especialidad en 
Ramilletes, Salvillas y pan francesado. 
Esta casa es la preferida para bodas y 
bautizos.—Las órdenes son atendidas 
enseguida. ——__ 
C 2181 9-13 i 
DIENTES 
D E S V I A D O S 
S U P E R P U E S T O S 
I R R E G U L A R E S 
E s t a s y todas las d e m á s deformida-
des de los dientes ^on eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor Taboadela 
Dentista y m é d i c o cirujano. 
Por los m é t o d o s m á s modernos, J 
con la mayor e c o n o m í a posible de su-
frimientos, se practican todas las ope-
raciones de l a boca 
D e 8 á 4 t o d o s l o s d í a s 
San Migue! 68 esquina á San Nicolás 
T e l é f o n o A-re>19 
5928 26-22 Mr. 
Monte de Piedad de la Habana 
Los dueños de los lotes de alhajas Qu* ¡ 
á cont inuación se expresan, acudirán ii''e*T! 
te establecimiento á prorrog-a.r los pla^o» i 
nuevamente, pues de no verificarlo hasta el 
día veinte y uno del corriente mes de JjJ" ! 
nlo, se dispondrá su venta on Almoneda | 
blica, que tendrá efecto en este Estableci-
miento (Oficios 4) el día veinte y do8 J^B 
corriente mes de Junio, á las doce del a«* 
y Sábados siguientes. 
Habana, 13 de Junio de 1912. 
Ignacio J . Lnmas, 
Administrador Depositario-
CONTADURIA 
Relación de los lotes de alhajas 
citan, cuyos empeños no han sido 
grados ni rescatados en sus respectlv 
cimientos: 
Números: 11,034, 11,226, 11,285, 
11.431, 11,440, 11,515, 11,561, 11,562, 
11.587, 11,631, 11,640, 11,669, 11,671, 
11,850, 11.881, 11,891, 11,895, 11,898, 
11.974, 11,999, 12,008, 12,045, 12,069. 
12,108, 12,120, 12,138, 12,181, 12,308, 
12,327, 12,332, 12,337, 12,340, 12,343, 
12,560, 12,630, 12.642, 12,661, 12,679, 
12,713, 12,724, 12,739, 12,740, 12,816, 
12,883, 12,914, 12,937, 12,991, 13,010, 
13.057. 13,104, 13,213, 13,249, 13,271. 
1S,325, 13,334, 13,345, 13,350, 13,351, 
13,362, 13,867, 13,371, 13.372. 13.422. 
13.460, 13,497, 13,502, 13.525. 13,565. 
Habana. 13 de Junio de 1912. 











Contador Interven rof. 
Imprenta 
del D I A R I O D K L A 
Teniente Rey y Prado 
Estereotipia . 
